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B O W O I í S S
iwciwgé DlAHIéa
re, un frenp <íjl;e, jCLOntépga todos 
dentro de los límite  ̂de, la prudencia 
'«f ue es necesaria, para que nuestra  ̂
friolentas pasiones ingénitas no sí 
Jdtesquicie5rnf, Se mEfeiiliesten de" mp 
ao tan álárm '̂nlé y fatal. ' "
La prensa, encauzadora dé la opi­
nión, en ivez de soliviantar los ánimos 
con’ procapid^d^a’ y ' ̂’Violencias de 
concepto y de ienguaje,jdei)e ejercer 
»sn .íinflueacia .̂efeet0 a para todo lo
. L r.f»*'. ...... . »/ . i ; ,.■ ■ ■ ■  V
V is ite n  la  Camísfipfc| Espanofâ Iĵ q̂ue n o  t it o e  r ir a l d e  Florencio Hurtado,
NUEVA, 37 y. 39. D ón d e  h a lla rá n  ú n  b r illa n te  su rtid o  en  co rb a ta s  in g le sa s , 
recién -recib id as!.- d e  L on d res , có m o  ig u a lm e n te  en  tira n tes y  p a ñ u e lo s  d e  
co lo re s  e x ttá . SM4 pIS dNí ta¡6 ifilMja, Si lís precws ^ todos los artículos do fla doeslaciiiD.
______ _ G A -U I S E R I A  l^ g P A Ñ Q L A  C A M I S E R I A  E S P A Ñ O L A
Not^^dé^l din
por la temporada de <iontrário; pues én otro caso, en lu-
g.^rano un lagar con magnífica casa 
|água y totfa dase de comodidades en
Un .̂ tísta adnpuistración tnforma-a n.
DE m i  EDIEi
gar de ser un instrumento- póderoso 
de cultura, de concordia, dei ̂ usticia 
y, de razó^ será..up elemento? aborre­
cible de discoî dias de pe^ürbacio- 
nes, que la enagenarán por cohipleio 
!ei respeto''y la consideración de to- 
;̂ das Ip  gentes tionrádás.
m i
j. <Otra de un earroejeocupadopw-elsefiorJ ABistieroU'al.actouuuieydilag'.eoiuieiot(eB-|se celebre acordarase la disolución de Cor- 
-auezde instrucción del distrito deia A la-«y tocias las atetóridadfesî  ■ *teé y la fecha de nueva convocatoria.'
•‘COLABORACIIÍM £SP£CíAL 0£ “£¿ POPULAR̂
¡^tilla est redemptiq!
t
- Forzosamente tenemps (jue insis-̂ . 
tir en él teína que constituye la triste, 
actualidad.
No sólo la prensa local, sino toda 
la de, Madrid eplá’ conforme y unáni 
me en apreciar —como igualmente 
lo estará la de Jas demás provinciasj á 
medida que vaya dando cuenta .del 
sangriento’dramá del Círculo Mercab- 
til-rr-que el suceso es-de aquellos quê  
por^su  ̂ causas y por süs efectos, 
ebtran dentro de lo extraordinario y 
de lo excepcional.
Y esta apreciación va envuelta  ̂pa­
ra que tenga mayor relieve, en frases 
y conceptos que son altamente de­
presivos y desfavorables para * Mála­
ga, á quien se presenta, ante los 
ojos de_ España y del mundo- como 
corroída por un estado sociaf mor­
boso de lo más insano y deplora^^é;
Por desdicha, aunqup m^yiristow 
vergonzoso sea coiífesaríó,'hay qtfe 
reconocer que los periódicos, af éY- 
presatse asr,no |o hacen por capricho 
o. animaversión, no hablan por ha¿ 
blar ni escriben por escribir’ retratan, 
efectivamente, un estado de desqui­
ciamiento. y de / desmoralización so-
ciaJ, que en este pueblo, ha llegado ya álos ' - a - ' •límites de lo insostenible y 
^pyo. avance, si no se le corta pronto 
el camino coñ barreras infratíquéa- 
bles, a.cabará con todo lo que eli apa­
riencia y al e^erior pueda quedarle 
, de culto y civilizado;
Es sabido que en la criminalidad 
ocupamos el primer puesto en las es­
tadísticas judiciales; és ñotório qUe 
' en la instrucción pública vamos á la 
2¡aĝ  lai,mayoría¿,de las provincias; 
es una triste y dolOrosa reatídad que 
en «1 orden político y social estamos 
avasalladbs pop eLmásegoii^a'y ab­
sorbente de lós cáciquismos; es in- 
négáblé qüe Ja mmoraíidad®se ense­
ñorea de todo, tanto en lo reférébt'é 
á las*nostumbres privadas y públicas, 
cuanto en lo que ; se -relaciona con 
todos Jos drdenes ■ de lâ  administra­
ción; es up ibeehqj por que coir las 
pî uel̂ as se ppedé'derúostrár̂ p̂  
blem̂ tq,rqué̂ la>segúriúad pérŝ  
es üñ .mito;qüe otro tanto ocürreí.cpn 
lapfî iédád,cÓnTáh:ónra paftícuíar y 
política y con.todo lo que es más res- 
pefable y sagrado;-y ante esto eS;iiari 
¡ türal ,y lógico que cuantos - de ños“ 
otros se ocupen, cuando ákmos un 
motivo escandaloso y resonante pa­
ra ello,, ló bagCíU déla formâ dé||(]pê -‘ 
va jíívéí%oüzb«á  ̂íquéfelián Ji^ 
reputándonos como un pueblo impo- 
ŝLbJefde difíciJáccésó á láŝ  cóéttóí* 
bres y á los ueos propies-de la cultu­
ra y el progreso modéfilos y echán­
donos en cára, eual un estigma, la, 
cercañá Vé'cindad con las anárquicas 
kábilas dél Rifí V
Y no podemos oíeñdériios por 
p os dé fueié, ños digan todo éso y pos
¿jafrepten con ello, porque entipe uosr 
otros mismos hay también muchos 
que lo afirman y lo reconocen^ Biá# 
riamente, en vista.de; ids héchosí ̂ an̂ j 
grientos?que se sucedensécom'at^ra- 
dorafÍFecuepcia, nuestra (mismaípren .̂ 
sa, por impulso propin y como expre­
sión de.su espontáneo sentir, habla 
de PPestras pasiones africañasv dé 
nuestros odios irrédtiétibfésrdé ñüeá-‘ 
tro atraso, de puestrk' ipcpítura/ Úe 
ñüestYo mépdC|iî CÍo ú 
:,;>yagena.
Y reédaócidd f  áfirñiádó éñtí>' por 
nosetíos iñisinbs éP Jas colPmrias dé 
nuéslía préñsk, ¿és ;úp̂  ̂bucp rnér 
^ j)k ra p y itq r,la | s| p ^  
pasiones, paré apaci^pt .ééóŝ eippé-t 
ramentos ardieptespse qué se sigue 
coui ñarta lamentable frecuencia -de 
emprender en los periódicos sañudas 
campañaside exclusivo' carácter pér- 
®oñal, sin otros móviles qü'é los 'dé 
zaberip molestar; irisultaf y déñigitír?
Juzgamos indispéñéáble, que, céri- 
siderando* eñ sP gravedad y ép sus 
copsecuéncias lois laméntábíés suce­
sos que conétituyen la negra actiiaii- 
dadv puestrós colegas éñ la prensa, 
las pq ŝqpas de rj^pétpíilpad 'ype. 
8ensatfe¿, la opinión que s,é¡ cpnéprvé 
sana y exenta de apasionamíentoá; 
eiLDaediq 4e leste. desoídep socíal /y 
rebajamiento moral, que revela .Ja 
®nférippdpd aipbigbte qup-padece- 
ttQ|, pqs digan si po és jllegádo el 
®®̂ o de poner, sea del modo que -fue-̂
Hablemos de teatros... Deppaés de , todo’, 
tanto monta la polítiea.como losAxítos del 
génejo chico.. , -
’ Y hablemoB de teatros ya que todos se 
ciérren. La ¡ Zarzuela, clausurada varios 
días, ha abierto sus puertaspara obtener 
tres pateoS'.en. una semana. Apolo, después 
de ün,éxito á medias, dá; por terminada six 
cani jíaña y^ííanisga. Loa demás teatros des 
.Cjansán tranquilos, mieptras sus compañías 
verifiean íowmóes por España, y América.
Tenemos,. para ¡consuelo de nuestras
aburridas noches; un nuevo colisep en ̂ la 
(^lle de Sagasta, una especie de Eldorado, 
"tan .frágil y deleznable* como a^ et malogra-, 
do barracón de tablas. Hace .J^/,.dias( 
abrió sus puertas,' desjiués- áe< ^audés ini 
convenientes para dictaminar sobre sü' 
construcción. Y ett{;lapritnetli'¿ocbl&; cuíé: 
tro estrenqp, fracasados los!; cuátrpi ;inaü-; 
guraron desastrosameqte^la campáíp. . * ;
iQh, maravilla! EL nuevo..Ji'ea4EO ¿o tiéríe 
claqqe ni/ reventa. ¿ConpjrendéisiJectores?
I Ni claque que imponga sqíí' 
contrato al pñblico’pagano, ni mércacKi^es 
usureros que espe’éulem. jcon sus 
ver una> .fqbcióp.^en, sijáo yeiítaáosb! ¡0^  
edé^ sim rival; oasi^ eu elsísabárictí desieíí 
to que comienza eu ÁpolO'paso  ̂concluir ep 
el Gómicol .; . '
Peí6..Ja émpresa' íámenta??'' sp .«iqíciatívf. 
Una nueva clase se ha impuesto á los es- 
pectadoíes sensatos, qpe van a ofr lasobrae 
y á dictaminar sin escándalos.' E^a c^se'; 
es, la de los-íeventadores. - / y
La  ̂ cajUpañas contra el género cbico;̂  ̂
justiflcadísimas y veces; han formaPÓ uná 
opinión i adversáíádos ^teatros"'por horas;- 
Son pócos los que comp.reudea que él gépe- 
rd chico uo es malóp^pr^^e’bico, sino por 
ser género. Y así se hé-daduel caso'de que; 
obras efibadas horrorosamente la noche, del; 
estreno, hayan consptuido: después éxittfs 
indiscutibles. Hablen por mí-lirsistnío de la, 
iSidra, y para nô  recordar éjémblos''de 
otros años, La • trasecha de Pierrotpáe:' mi 
amigo'Cadena S-; •  ̂ • . . . -
Y cuandq hagan las paces, ¿cómo sé van 
ásabrazart-
Ineend(loweda.I Nota de las obras ejecutadas por, admi-s , ’vá i¿
j^Bfraciónen la semanadel 31 d e l s e  inició unli-
? Del siniéstro resaltaron contfiéionédqs ün 
^ard ia  muTÜci||al:y i e jt^éío
al 6-4el corricnto
 ̂í Asuntos quedados sobre la mesu en-.ser/ 
biones anteriores; y otros procedentes deda 
Euperioridaj ó de carácter urgente recibir 
i3o8/¡despuéa de formada o'rdení:d,el Jta, 
- S o lic itu d e s  .
Del capellán de la IgreSia de la Victoíiai 
nteresando el abono Je la, ofrenda de éóé- 
umbre para la fünclómdetsu-titular. 
InfcNPmearde e o m ls lo u e sr  
De la de Ornato'V Obras públicaq'paira'el 
¿stablecimiento- de un motor eléctrico en" un 
local de la «Huerta de.Viíló» en el Paseo de 
los Tilos, ,,
^  Otros Relativos á las peticiones formula- 
áas por D. José Hartos para poder trans- 
í>ortar¡ fluido eléctrico.
(]^e se arrojó ^br una" yéntanaTal patio, hu­
yendo dé lasllamas. . '
' C sA o jievo
; Procedente.de San. Sebastián ba fopdea- 
(do en el puerto. de.Barceloná eL cañonero 
Temerario, ,
D e  Vltoarilu'
Losrtoros de Aleamcumpliéron.
- Al primero le puso Ledesma cuatio rejo>- 
nes-,i dejándolo moribundo. - .
' Qhiquifade JBegoñálaidéacítbeilló'.' • ’
! Al segundoile: colocó Granés tres; rejones' 
y^Ledesma uno; rematando alfbicho et pun­
tillero.
Ambos-rejoneadores fueron 'muy aplaui- 
didos..
Cocherito de 'Bilbao,  ̂ después-de trastear 
bien al tercero, le propinó un pinchazo y 
una buena media estocada.-
Se veuqe muy- baratos veinte merĵ  Elcuartocomüpeto proporcionó .tan fuer-
Cemento “HERCUtESj,
I|E  F A B R IC A C IO N  A L B fllA l^ A
.Detalles: Grialsad'̂ , 61, jíral.
DOS ACLARACIONES
trbs de mostrador completamente 
nuevo.
En esta Administración informarán.
é A R A  B A Ñ A R S E
.- EN-:̂  . , :
L 1  E S I B E L l f
elegante y acreditado establécimiento 
de baños de’ mar y dulce tan conocí 
do en toda España.
Temporada desde 1.̂  de Julio al 30 
de Septiembre.
y noticias tfO anoche
?¡Siete obras al foso en s,éman£̂  y medial 
El género, chico apenas puede sorportar 
tanto:< desastre. Losi empresarios de Apolo< 
y la Zarzuela hau perdido verdaderas fér-- 
tunas.. El del Gómieo ha sucumbido después 
de quemar hasta el último cartuchó. Y Es-; 
java no pudo ̂ sostenerse, no, pbatánt  ̂invo- 
caf pará fabricar un éxito, l̂á colaboración 
de ocho autoreS/apiaiglidQs. . . fv!
Los reventadores, triunfan. Gonstituyen 
upa le^ón>' que cifra su vmayoiRgloria en 
arro,^H b̂bTae ál'fo80.^Apéfnas m tefótPíie‘‘le-̂  
vanta, iniciase el bastbdéd,’éécandado per
carr^P^rgi|enlR^bljí;|^ó^>^
Cád^ chjgte, Jadé,0ô átOjjĴ ^̂  ̂
acpgijj.0éa^4jP^Í^''4f?r 
muei4R:Jffl^eÍÍíS#órYAi^^ «akamsa^ 
intenta? inioiártlosr aplítósos, unafprotesta! 
formidable, donde el improperio y eLsitbi- 
do? rekiaá éé*4tttímráú'f í|0tegtt'aF-Mb 
tentativa-piadOéar-'---'-*'^
ÍQú|’Tí'a!éerJ — sé j^  
cttfyr^cM*^ -  ¿GóIÉq
si los fracagp^##uce%é?.? ^ .
Poí îqneiyfiiíno gay autpies viiprnunizadoSs 
pobti^loB «pateoáé M  «tai de aw<»»*Bs, últi- 
iná obra, hasta ahbra;dO'los(^QleinteróéS"éÍ 
génerb Chicoí:fdé -sflbád^cüán'd^ sé esfrébó 
en-Apólpí; tábjjae^l^
tada íázób ¿ocíáí' déj]R(̂ ynn | 
v i s t o , . , c o n n u b l m c p é
el Rol; jftnus cbntinn(3isiM̂ n]̂ evfí.-*?i<̂
Ni el mismo Arniches; esé colpso;de *los< 
melodramas. cqR||>rii!^l^4¿e|î  
cha. Loe Bmagps ;recib,i6i;pn ,el Nodefiftq 
unk de esas óvaciqnés que hácén énfermar 
á áutóÍBS yértistasl Pá^ sáíyarla éia np- 
ch|s sücdsivnsVnéeesitó Sií, confeccionador 
éséribirla de nuevo, modiflcando todos sus 
cuadros. - ,J'; .y .,:. y.-
. é b ^ q J rs 
ipreésís; sé' bún ión íasobtó 
Arpériéa  ̂ías ;’comRafiíáéÍi- lúó- '  vbiVei^á
l̂A pesar délo que variasveeee hemos 
ímÍB.mtcstado, insisten algunos- periódicos^
Recogiendo verpioneg inexactas del público,' 
éri decir que la intervencíóhjde D. Mariano 
‘Biíiales en el acto de irse á verificar el lance 
pelitre los sefiqres ̂ rmasa yfPujja, tuvo ca- 
Rífeteí! diétinto del que se consignó 'en ¡él 
iíada publicada. ‘
|Una vez^ás,̂ .y pai;a siempre, desmenti- 
|)Ji rbjtünqŝ iúente tales, aflnnacíones. ,All£ 
nd ocurrió nada de lo que se di?e acerca 
dj paJ,abra,s violentaay.actiludés agresivas.
ÍEI, Sv; Briales nb'Jcgiñ^iq.tni una frase 
si^uíeraj ni un gestó ni naJá conlos seño­
reé Pugd,, Sánchez Pastori- León y Cj;atcía,
Guerrero,  ̂ni estos dos últimos hicieron 
ottes inanibeptaciones á los representantes 
d^ señor Ármasa que las consignadas en 
el beta.
Además dél testimonio dé nu’estró Direc­
tor, apelamos al del Sr. Sánchez Pastor
í&Osado y aldej)ropio ^qfior García Gue-| El rey Eduardo ha dado un banquete qo 
fréro, para (fué maaiüestéif Si* én aquel | ho|uor de los marinos de la escuadra fran 
acto el défíor Bríáles se dirigió" paM ¿ada * cesa, asistiendo la reina y la real fami- 
ni de'palabra ni dé obra, a ! señor Fuga nijlla^v, ;
suS representantes. j El soberano de Inglaterra brindó por .la
El acto se .interrumpió única y exclusiva-1 ut|[ón de ambasnaciones; povLoubet y por 




D e .C o w e ü
sentantes y  sin más motivo que el de la pre­
sencia á cierta distaucia del señor Eriales.
Afortunadamente el señoí García Gue-̂  
rrero' está muy mejorado de; sus lesioqes* 
de 1q 1 cual nos; alegramos mucho -¡--y puede 
decir si esta que: consignamos'no "es laj-ei 
puia verdad. • , . |qo
» »
-]|1 embajador de Francia contestó con: 
fr ajes cordialí simas. .
n la función de gala del teatro de la Opé- 
bo el mayor entusiasmo. r . ,
público aclamó á Eduardo y á. Loubet; 
cbando de pie loS' himnos nacionales 
interpretója orquesta.
prensa hace resaltar toda la împértab  ̂
Ide esta visita que viene .á establecerOtra acldraciónbemós’ dé hácei*'con res-J®̂ ¿̂ M;- --—  --— t----—
pecto á la publicación' dél acta'yJás decía- uúft|^oión grandemente provechosa para? la 
raciones prestadas ante el juzgado que, se- ; ' i ..
gúá se diee; tambiéñ Son contradictorias. I Al^nnos periódicpSvpublicaa telegtamp.a
Al díá siguieñfóiidé'fliffiadá'éf 'kétabja- ¿ co|^:icando; el júbilo ?, de tlpSílAmericanos 
reció publicada' eu él Dídrio dé ía íarde y I Rq^lo-francesa. i.; :
pqé la ,mañaná en La . Unión Mercomtil, y en f géptío : visita & todas boras-t los
m  Am ista. Este niisnio día se presénta- |̂ '̂ J|?̂ ® de laescüadra.. I;. ;,: y : ^
ro4 en esta redacción los señores Sáncbez.;| JlIP tegataS. disp,iltarB.e>ila. v OQpa.
Paáór León y  García Guerrero (don Lilis); ̂ e l^y  luchó el yate lfeteor,rpérteneciente 
á^sitar al Sr. Cintera, al cua.1 íñanifesta- | ®V®f|P®̂ ®*̂ — — Alaiúania .̂; oL j,.,. ¡u ' 
rÓî  ambos sucontraried|,d por jichapubli- i  t  -. , - ̂  .
proceso judicial y alegrándose de,que, no j  . . *^^J^P8éTN^*'Yfitte,,pleny)óteá^
(so eu las.negociácioneS'dAla pa¿!.' 
Dri'pméf»'
Ii| [Gaeéla dé' Cbíoriiá; ^á cqíúúbicádb ó j-
jsé hubiese publicado en El PpPtaAR 
íi. i Dichos señores dijerPn’que éi señor Fu­
ga ê h9¡lla^a;diapuestQ el
júzgádó qué él aeja era ún simple; trábajó|cióslmént'é,de8Rüés'de confirmar^aiibntré- 
Iitó|ario sin realidad y que debían todos í vistás dé los bjoérkb fetí’ Dipánjbtcá,̂ ^̂ â  
fÓS |qué la suscribían ponerse de ácuérdó pa-f no tetaron ningún; áéWtb perjudicial ĵ árá; 
íá imrniar lo mismo. El señor íCintora, siuj íníĝ iÉriTá. - ' “
4es|éó8 de verse metido en un prpeeso y siu í 
iutérés mnguñó ún Júé se procesara á los |
ía|kep»: Á'f ®FRñ; pública .sftssĈ  kU--
teq, extrayéndolos Con úefbmdi pmú ásóbi- 
pró dp losreppectadOresI ¡Y López,Marín no
demás, dijo, eú-principio, que no tenía íú-f úay >4e cjeripacercaj
eoDvéáénte en 8osten¿ loVe loe s e ñ o r e e W
Sánchez Postor León y García Gne. j ®'''̂  -
rferó pretendían;,perQ qpe .tenía,,que ,com| M ríRouvlor *
sulter el cas9,mpn los peám Armasa; El jefeidelgobiertíoYíáncésftán m̂áí 
y Sánchez Pastor Rosadó. Eú efecto, el ¡ do varicKiidías a la frontera Saizá.' "  ‘ 
señor AEbmsa. dijo,desde,IpegOy como esj ' Wokw ’
úatnral en, estos .casos, qué él y el| ■ _• , ' -''''i
Señor Briaíes ajustarían su declaración' „ 9Ó;m^'̂ 8̂ btradô  
á j j  qúe>diérán todoe* de acuerdo; ’peiíp' el! ú®bre-amarilla, seguidos de ocbo defuncio- 
Sr.;&átióbéz Pastor Rosado, ppr razones de! ®®®’ : ? > ;
delicadeza y por que no creyera nadib que 1 
su úégétiyâ m̂ encamiuada. á eyitiir ,e}prp- L, 
eésp̂ p¿r;a ijué no le ; súspen̂ eraú en sdsf 
fúnjeiopes je  cppfiejal,. se manifestó, reauel-1 
tamente contrerip á negarila veracidad del I acta.
Ante esta ?,cJi|admññúbó ;acuferdQ̂  ̂;p"VT «kci-i «A wíaI — X Jt _JS —i-n..—-.
prO vM C U m  i ;
8 AgÓsto '
■ : TQvpm
En celebrada Toiedp, ,íoe
i e8trP| ĵ_ ¿̂ é̂í(» chico, y Bi4t(efe í̂ Licierpu 
I una labqr'^úylaptablé, tanto cpu ía muleta
‘ íV
piqa, apbteééis del deBnudo’ en gran ébeáral 
Es, para cubrirse el rostro,, y Mprar*eú un 
deéiertpt aquellps tiempos iamoaq,s dél Oer- 
fd̂ eH y Loé in̂ Úíes.
Madrid y  Agostó.
en eí juzgado, antes: de que éstos entraran 
,á declarar. - .-.' ■ Jt;:' ú -
Lo qué cdda uno _añrmára|dúspn®b ánfe 
el señot:jttéz, ño' lÓ; éáHemÓb'.* 1 ú,
Gqtt'ésteTÉrs "lim  á f̂íaceí mna re-v
láCióüúxáctá dé lÓi fíecKós.
Dijo ayer ún IcqSgá ípea^qúé, pegún se 
deéía, qumn diÚA^nÚ^m’ia ^  
ticias dé dóñdb íRá Aviriflearsé élTánce^Jel 
Sri ArmasaJiífuA'uú íépóri;e#de^B#'P&m^ 
LAú, llamado Cat0t»} -; ‘ '
J!n puestrp periódicp po hay vningóp re- tericptfésemótéú̂ ^̂
Háúé'tiéúipó, y  áñteá de tenerse que’, de- 
Á(^r á^tó'áteefs
fp de nuestra redacción don PFáñcisco Ganó 
Luña,=̂ 'bien ^conocido entredós* periódístas 
de'i Málaga, el cual nos-ña visitado ayer 
para afirmarnos, bajo su palabra de honor, 
JuR no ha hablado con el Sr. Briales acerr 
cajde tal apunto, del quámp saRí® ni supo 
naja basm que se hfro je í dominio pú-
AyimteJíiSeñtó
Grdeñ dél día para la Bepión prdiharial 
qué; se ha dé célebráf, el viernes. ' » :•
; ABuriXO'S^-jté o flo io l/ 
Goinunicáción del Sr. D. Aügustp^ártm 
Cariión, .Alcalde dimisionario, despidién 
dósé je ja  Córppracióm; < ú , ' .
Otra, del Arquitecto don Tonjás Briósp, 
pidiendo im meé de licéúpía,  ̂ o
Expediente de pobreza á fayor de, los pá̂  
drés del íéclüta Anfónió iftórjmn Pém 
Cuénta de las racibnes > suminiéfradas. A, 
presoé pobres én la segunda qnüfceha de 
■Júlioi; ’ú . V .  '
Otra del matérláT éánitarib fáciñtado ,á 
las casas de Sbcprrmpára el mes de. la fe< 
bba, '■
„ .  Cintora al i cpmo cója m estoque, siendo ovacionadosSanGhezfPastoríLeonftqda m ^
S a N tltae ld n
. DuranteJa ausencia del capitán general 
de CastiUa.señoriMacias, que ha márcbadó' 
A nú balneario del Norte, lé 'sustituye eñ el 
cargo el general Aznar.
P o - M i w ó í a : J V ,
En Cáijĵ bĝ  ibs yeem realizirbp, ,uná 
máñifestácíón hjsiiíjprptestaudb dél repar­
te dé cprriumóa. I  I  ; .
' JSl aíem  ̂ íia récíamado íjerzas 
mantcneribí orden.
para
En Bareéloná hácense preparativos para 
■Tés maniobras militares que tendrán lÚgair 
en Otoño. .< ■ ■ . ' ■
■ - V Xr \'NáÚfP^ yrr;f¡
Téiegrb^áb df Arilés haber neufragedp 
m balánmp obstruyéndo 1a ea-
tráda del canal. V f;
" Toda ía tripulación fué.salváda.-
\ . ¡FURÔ RIRS.-, '/vi
En la catedralf ds Barcelona so baa . cele­
brado suntuosos funerales por el eterno 
descansb dé VRlayerde,
te caída al.picador i J5adtte-.qae !quedó des­
vanecido.
' MaSkovntmito lo pasaportó do media ten- 
dénciosa. ' ■
Coge de nuevo los trarios GocbeWte y dés- 
pués dé’trastear alquiúto,le'da>media bue­
na, media atravesada y un-descabello: '
despachó al sexto de' un 
pinchazo, úba delanterá’ y'un descabello.
El picador Monerri fu;̂  cogido por el 
séptimo toro.
Esta res la banderillearon los mstadores 
con gramlucimiento. '> . ' ? - ■ ’
Cocherito acabó con ella de una estocada 
monumental.''- - ?
Alúltimo de la tarde dióle MaMCaniimíié 
unmetisaeav
EL diestro resultó con un pinchazo y un 
varetazo en los riñones. V *
Do Tanniavltia ,
Se ha restablecido la nonúalidad en toda 
elqse de trabajos. ^  •
Por fortuna en los pueblos limítrofes np 
ha llegado á exteriorizarse la genqral excj- 
tación'de ánimos. ' ,
. :.- AIkSitPdnomos - - 
Gomunican de Palma que en brevet debe 
Ilegariel personal astronómico de Barce­
lona.
De Madrid ,
> > 8 Agosto 1905. - 
' ■ Crisis" obrelfa'' ,
Romanones lamenta la situación aflictiva 
de la piase qbrpra en diwqos pueblqs de 
Andajucía por, Ip |alta'de..jrabajo,- pero 
dice .que es imposible . jireqcindir de Jos 
trámites burocráticos,por más que refraseu 
el'coinienzo.de ,lks obrás.
R e u n ió n  Im p o rta n te  '
En el/Genfro Extremeño se rsnnieron los 
Representantes y eignMcadas, pere'on|ilida- 
des la, región pa^a gestionar que as acuerde 
acometer obras a fin de aliviar lát crisis de 
Extremadura- , ■■ -■ , t
, In te n to  Fde s n le ld lo  r 
El director.de la Inclusa; D. Mariano Ji-, 
ménez, intentó: suicidarse, arrojándose des­
de.un Bailón ""á la cálléíl^ '̂
Las lesiones Bufridaa en la Cáíds «oñ
.grayísimáé.""'**";"  ..v .v..
je  ignoran qué motivos leJmpniciaroÚ á 
quitarse Jé vidiív"’;'
"'D eiepsdd;,'
Él doctor Épjarag®f úiprcBará ei|n bfe^ 
Liéja con objeto de asisíir^l. Gongresotimé- 
dioó convocado eñ dicha ciujad. ?
 ̂ ; T r s b a jo s  e le ó to r a le s  :
Cpbián y otros villaveRdistaa visitaron al 
ni^stro de la Gobernación,! hablándole de- 
asúntoa éiecteraleaa.K'' >v- ■ /. ú ■ - v. i ?: 
C o ñ fllo tn '‘o tíre i^  ‘  ̂
Eatpradp de ' la ' Jrisfé?' pim̂  ̂
se'hállan ios obrejrbs^jé Talñarite, él .cpndé 
de' Romanónés ba órdCnádo ' píjngénief^^^
El gobe;cn.edpr bá proBibidot ia, . manife8-, 
tacipp ;quú,‘prpyectfibep/J(m, 
ácpmpépar Vel, padaverhJé r<upj..pomp,â FÓ 
íiiííei|pipr aqcíjenteC îabíJ ,,,
' - Goñ objetó de que no quede ineampiidá 
la óyJen 8e,Jiap topeado Úrecppcipnes, , • ;
, Nuevos buq[ues de guerra 
. fEÍ miMstrpíde Marina Cóñéigriafá"- én loé 
últimos présupnéstoé l&b̂ údñtidadés'iieeé- 
sarias «para qué püédñú-navegar eú 1906 
los úuévos-cruceros Alíínoi JB̂ énfó y data- 
ínha, que están construyéndose éáÉérrol y 
Certegena, respectivamente..
r'-Multar stíniárlsdó ̂ '
.1 V ia je  d e  L o n b e t
Cuando el presidente de la República 
'fra,ne.eqaTenga á Madrid, se detendrá en el 
Escprisü̂ . ’
, Á su Hî gada á la corte trasladaráse por 
la viSfJe circunvalación desde la estación 
del Norte>á la.del Mediodía, con- objeto de 
que sea más’ aparatoso el recibimiento.
Se ba reducidó’ el programa de festejóse 
Él día de Ja llegada no se celebrará otro 
niMero que el banquete en palacio.
Durante los días 2í^ y habrá caceríá
en Riofrío, retreta cívieoTmilitar, festival 
en el Parque, banquete en la embajada 
francesa y'funciones de gala en los teatros 
Real y Español.
.TÍr. Loubet se alojará en palacio y moní- 




P r e o e u p a e lo n e s
Dice el ministro de-jornada que ai go­
bierno le preocupa bastante la futura com­
posición del Senado, pues con  ̂motivo de 
haber hecho elecciones- provinciales los 
conse^vadoresj cuentan éstos con mayoría.
Sin embargo, confía el< gpbierno que el ? 
elemento neutro de la alta Cámara, , forma-; 
do jpor lo| palatinos,y preladas contribuirá ; 
á equilibrar las fuerzas del gobierno y las. :
oposiciones..................  ,
También preocupa al gobierno la elec­
ción de presidente, y, qste particuiar ba mo<̂  
tivado el viajadel marqués de la Vega de 
Armijo á San Sebastián.
V ia je  mplRgiadO'
Asegúrase de modo terminante que ha' 
sido aplazado elviaje delrey á Berlín, ig>> 
norándose la fecha en que lo realizará.
La causa del aplazamiento obedece á.la 
dificultad de armonizar las fechas, en razón ; 
á que* don I AifonsOf desear estar en Espedía 
precisamente aquellas en que el ka|sser 
necesitaj atendéis á los asuntos de orden in- 
terior de AlemmÚ<̂ >; - ; > > : -, ) <
IiR em baJ« da:d eFañiR  
Ináiste Mellado* eú que nada se ha re­
suelto acerca de la embajada de París* 
Respecto á los nombres que suenan para 
de^mpéñar dicho puesto dice el ministro 
quq él señor López'Domínguez prefiririá la 
présidencia del Senadd:
; N o ta  dlp lótR átlba 
El embajador de Alemania esiu'̂ o en el 
Hotel. Londres, no pudíeiido avistarse con 
Mobterp Ríos por̂ w*iwite^ é - bailaba oeffi^S 
brando una entrevista con el duque de So- 
tomayor.
Eu. su vista entregó una nota al secreta­
rio dri presidente del Consejo,,con.encargo- 
de qpeÁe la transmitiera. . ,
: . .R e g re s o . ' .
Deeididameote el Sr* Montero Ríos re­
gresará á la^eorte el j ueves próximo..
V ia je  r e g lo
Guando el rey. regrese de Bilbao, frá . á 
Soria y después áJa Granja, ’ dónde perma­
necerá cuatro días; r  :
D e  trritadoo
El feprásent'ante- de Suiza, éonfékénoió 
conúl ministro de jornada acerca del nuevo 
tratadÓAomercial
T:el & . Mellado trasmitió á Montero ' 
Ríoé las^prefípnqs teriljúam
' ófñoM iri . ""
. La, tê árá® .Al AlCajde yol-
ver elyérañopráxibióYpa áqüíviirióa ‘ 
díasi'"'''-'''- " ■ ■ ’ .’M V . : ' • i ' '■
FJJaelón d e  ló e lta e  
Sé han fijado lás" fecbay on que el rey 
empte^derá su proyectado viaje á. Bilbao,  ̂
y Montero Ríos su re^éso á Madrid.
E^óilñBlóii'' ep^áRRdá-i: .
B| viaje del rey D. Alfonso á Berlín ha 
sido'apiázádo básta Nóviembre.
; A  Mlramtup 
Montero ^ibS y Mélíadô  ̂ s 
terde al palacio de M̂^
' iBn o í  «Giralda» ' "
Ppranteja estañóte 4®'̂  :*̂ ®̂’ ®ú EtOíáóP^i;npcti4á ,en ei yate.
íúM;' -RolayloJi^Tv'''-''
-iSlgeneral Pólavíejá conf^enmó conMon- - : 
tero Hfos y Mellado á quiemss dijo que su 
ydajé tenía por. exclusivo objeto cumplí- ? / 
mentar al rey. h- !;■ íu?r ;■
Este le hizo algunas preguntas respecte 
á/su iviaje á Palma, aprovechando don ííGa-í r* 
teiló Ja ocasión para dar cuenta de sus ob- 
sérváciones yestudiosí ;; !
B o la a  d e  M ad rid  ' '
Eu los,Guateo Éjaminós, Jup dietewdpc’ip 
cabo de ingéníetes.qué sé Úaílaba. jprió.
GuándoJ'ó condac|aú, al 'cuartel Kizo cara 
y’ábpfétqó* á úi(teú^ Séguridad.
Lis' áütoridádes milítárés le instruyen 
sumaria.
' ;SóÍÍQ Ítñd.dé:ojiriQ 4^
';Pbá comisión de frjiteros» acompañada 
do.(^nalej,ap,yteñó-^ íps, jres. Romanones 
y Ééltega^®Y;P^ateÍ®’^ ® ^  rebaja de 
lPstdérecbo8 'dé,tean^ la - supresión
dé itebúestój á.fin d,é.ppder expedir el géne­
ro á jós mercados nácíbnaies y extranjeros.
,M'. :D éveaaa 
'Rpiiiailónes ha máfehado á SigUenzapárá 
tomu parte en üúa eteursióñ cinegética. 
Probablemeúte regresará el sábado.
S o b r e  im a v la itá  ..
, . , Ép la visita Úüé los rillayerdistas bicie- 
rpn á García Prieto parece qúe f'e peuparón 
je  lá oposición qué loETinautístáS presen- 
íiti á que figuren villavecdistas en, Ja candi- 
^türa de coalición moúárqujca dé Mádrid.
. Atesto obedece qúe ú j Sé báyWheobo ya 
pública la candidatura; ^
j D la a la é ló n y  e o n v o e a to r la  
" En el primer Cónsegó de mipistres t
j.’T'
4 por 100 interior contado:» .
6 por 100 amortizábíe...... .
PédvüasJS por 100...........^..á
eódiÜásAporlOO........ ......
Acciones del Banco España... 



























SANCHEZ íORTIZ íi'afítóíí ■
■ i;,a A le g r ía
Grán restautót y tiebdj "dé víáóiÉ de CU-' J
-.griano'Máiítínéz:' *
,Servicio á la lista y'imbiertOB desde>N^ 
vetas 1,50 en adelante; ’ ju »
c A diario ealloi á la Genóvesa i  peaetafiM '̂ .̂
.p,'60 ración.'- fe?,*
, Visitad esta casa, eoMéiels bien y bebe-- . 
i;eis exquisitos vinos.
«La Alesria»v Gasas Quemadas, It.
tiU
P m á t e - c á le n m ir á á u
iMm 99 fetateidnsni Mdil deG siizatc
L«e;:flaédkes i« recebm'-'yri-Aábijiri b-
te tes. de ''deCte V'
O» iás.jCiÁLEK
aás rajado y 
Preció de la cei® 
Paroutda de la 
á Pueda Npevs
I pesftes.' Diepéfitii'Gteterip  ̂
de Terr^, búíb; 2 eetata»
n m  w x m m B B  b u b i m
Loción a|̂ f|$pt|ca ,d̂  p f̂r 
fume exqüMtb para^ lím- 
pigxa idim-ia de Ja cabezâ  
Un certificado del Labora- 
tot̂ ^̂ S0 ,aio(  ̂
que acottípáüa 'á los fraseos, 
pru^a que ̂  prp îicto iqs 
atísglutam b̂te inofensivo. 
' 'V;
■, ' í?i'
ífllEl meiof micfobicida co- 
' bocido contra el bacilo de 
Td l̂Í¥ICIEi?lé§cÜf)ríeffó 
por el Doctor Sabourau,̂
í; enf erjBiedadbsí JparadiíaHaá 
del cabeüo y deja barjfe,
—¿í»or qû  se perdió Po^^a , y Disraelys, conséfya el impulsó <ia%| la ,
dijo á uii alú'múó S a l d i v e . ¡ - i  '' nación por.aquellos^ps sagaces estadígs: 
—Pues... por no tener ColOii||l-.;, íjnota la atmosfera,qne.se forma en a q » ;
‘  ̂ ■ 5Wft«Lv» ' de ráz'̂  leí fulefcífe Alemania y .naíe^
■’JS'Ba.'hp.ia. pactÉraÔ ôn ella que prepo^erî  
Porobeno->I-»a**» véase .en 4.* Marruecos, coü la sola limitación de
-------------^  í  1 1 i f ^ ' ■ -feque'España, pof" razoî a géÔ á̂ í̂ ais ,y et-
í lm { - finolágioas, participe de'una pequeña parte
especial para las Señoras morena^^pS ' ~
«éntimos paquote-en la Droguería'
Ü U I E W
í " Aries,-OMqŝ eJúdOT̂ ^í%úlkáa éi año lSS?íxaMgiaa<po»
-¡ Díbti|o-liñedren t o d a -----  , ,
ido y Ídem orndmentaclóti,«n
nicó, á, paisage, arquitectura, decoM  ̂
ción,>tñpogmáñoo y angtomico.
 ̂Hnras de oiaseide ̂ Q á ¡9 ní?<
lár..^Bí0Z dfi L a u a j»
í ^ M é d ^ e o - ^ e u l i í s t á ^
§ á U.y
:;a; pifi^A
¿Q u ién  g u ie re  s e r  a lc a ld e ?
Sr: Director de Et PopuIíÁr; Mi díátin 
guido y  ̂gélido amigó: D. Mártín Árisón 
ha’ dicbo: «Efitre péPder la aniistad con 
D. Francisco Romero Robledo y dejarme 
la hóMk i’lirésídiéMo el mtinicipio, ' optó 
por dejar la alcalpa)̂  , y ha présentádo ila- 
dimisión con carácter irrétócable de dicho 
carigó.: Está deplaración franca y horada 
denitféátrá pór Sí sola la funesta y dfesás-
Eíi eí de las tres y’quince mprfeW Ma­
drid el conocido joven don Manuel Loring 
¡Martínez. ‘ ‘ ■•’ ■'
hrái’%'̂ blón'Ía fudi 
dación de la PrensUi.
A ái|?f̂ ífimtéyiftá ,b*!Witá ppr 
8 i'nteligéntes much§.si y, «\gic<ffitfini#lábiánr 
zas. i' • ■ ■'
PP-; yquíncé llego áyeir de trórdooa dDUí^q^q Sqn-
vínó de Dra-í
—Torrijos 112.
p 5 ¿eibotí^ á lo‘ que, Ej»AQÍ9'„ aQ̂ edé, nn̂ s 
aw amigos para cuando llegue
_____ t'P lw toiitto®  P ertiia
yalsiva lós,discos especiales dó , J. 
*t)e vóíiid en la Farmacia Paseo' Re
B ^o®  J osé  M®®fa l^»ol
., Sftloldohóq de Málam .18 
óaimibe]rfl.-*‘tdem - do ■ '̂ êh, QQ* I' „« m__,— salado.
,, , el día de la revancha, que si parece apága­
l a  I do, basta la más ligera brisa
f avente,,la.q ceniza? que lo enyuelve y a'és;j 
^  ■ 'cubra el*fuê ó que aítĵ efe ql '‘pueb%,ínan-Ĵ ' 
eéa por ;reiyin«Rc%r la¡ mutíl'|eión sufî ma| 
eUsSnterjpitOTio J- dfivAlyér li,á|
‘¿Cridas qiie-recibió V |
Alemania se ve tĵ slâ a, por haberseiibva, 20. -r TojOíno salado. 7. —-̂ dem
«,'í«)rtacOTÍteñtéa5 sBapTOK aslUJtS'W- 
ciáFrancla,yeí,íi»taáp,'4 l<» heterwgé-JOS,Moroilla .superior, 10.
aflojado mucho loS v&culos de ía'tripli-
pura, péíía deitetid^
/-Chorizos, e8)|̂ .,*wj , ..de la casa, & -A 8.adura'de cerdo, ¡neos dommios ¿e Francisco-Jose
ding de cerdo, 7. ■ .; - -i--!-- -a._
Inopes, sesadas, mpnudp, de oer̂ qi 
génerái todo 16 -perteneciente al 
eháóiáa.
El kais-
:p,; con Ijft primera, 
sobj»' Ma- 
árSefi, ̂ destíapef'’'las
3 '  ̂ l-ilusióneaUu.tánló prematurás ' 
aala ehaalna.-8aajM B,6lYli8. eagraaiÍKÍMi«nto da Franláa, y m(C la. ^
Recomendamos á nuestros lectOTeSi lóSí gjaQ<ij9̂ . alienta al zar para-ia’ óeñtuMia^ü
libfftós de priinera enseñanza de D. Auto-1 guerra, y. propone'’'cet«qr e|. Bálticô
M m
1
P A E i t í f e  D J í T ® ® ®
Con el ñn de dar toda clase de facilidades a las personas que se hospedan eu diuh 
p a r a a o r .e ia u e ¿ ^ « J ^ o ^ i^ « ^ ^ ^  » e .e t .U  .to l-B te
que ofcébe ocMÍ'oiiiIaa íap^aJÍ
ro aliMdmbtiémjpo Ó̂e bpmódidttdeél , , ,, w
■>í!'lh'A‘ aA;lí;fefcí:'víMtn-
. . í; !E ^ O T ^ ¡ig iE Í^ p g íi«^
nos
ser.psira
e?̂  I rra, éjeCi
dólla entrevistareBjoérkpi Cop »  
Luum  vrua-AM a f ia petíi^n'’dCv lu confé£óncia jw' a-Los precios de los artículos iRtramarh 'd§sñapê 1as
)s y Coloniales están en reiamoñ eótódosL .̂  y ̂  •'
Sé^resde Iq tarde célê  rdíreCtiva dé la Asó-' podríanRóvae/.í
Itó ''liité íré » ''' f;f!íopa8.(|hB'Réiídí]^Íí^^ lí|pp!p'>!^lo-
E1 sommiers «Ideal» es la máareéaiodo y iñal britAnicá en aquellk parte e% la
CUCÍQ.SQ para da cama* .yertas A. Czáf ¿ase prin^^ dc sy'óinnimodeâ ^
nada,' 86, (frente á «El Aguila»). [, Grande, eá ládr^áízacioil̂ m^  ̂ delim-
Vf.,". IperioalejñánJ&tícdl^sóstfener'̂ cR^tl^
TT iV/TovwifiA/rwCí Rrannúmerjo dehómb armádos-, iiomen- 
v</XjJL.LIc1j ^  J jX cli l^Mrí^vXy^ j |ĝ  aí^qT^^, ía ppr¡SÍaRra.d d® Gi^ler-
Las naciones que se estáncamy no siguen* ledcnta la câ ga que soport̂ . láy nr^ón y 
el orden progresivo de le humauidad, es«-fq^e pqiy lo^ar lâ  éóhfederáción fór-̂  
í áu llamadas á ser presa de las ‘' más ricas.̂  I mió el ijñpeEió alemáé»y Bísm^k np, ré|jí|ró 
fuertes 4  indüstrialesiî dd  ̂ ipot̂  exceso de |éu obsídóplós algünos,:1dqtted>?o^o 
Ptodücción y densidad dé población, lé  |'é¿os deseóñtentoŝ ^̂ que driles p ^evar
vén precisadas á buscar ampliosmiei;cadps, | su voz; y deslumbl^ósí por- la glnria del 
que consuman éá ía níedidá qüe iáá poten-H no se maniflestanj quí̂  ,4 poder 
tes má|niríáénmpteádás éfî  sus nmnerósOs |'personal de qtie hace' gala eb emperadór» 
talleres fabrican sin tasa y médida, al‘mis-*4 és sobrelleyadq por lo? dft%4®.í- ^tedí/añ 
mailémpó'qfué"ancho campo doúdte suS naiTel éxUó.l̂
Shpciyfelide Crdus^íy sed̂ ^
es yeleidpia X cuandók?® píamente; él .méhoi
C on du oaiéá gr' «e p b llo . Gemó 
auuneiamcra ayer al dar cueatá del Mleei- 
mieuto de nuestro qiieridó amigo y oorrelL; 
gionario Di Diégo Ruiz Urbano, á las .seis 
.de 'la t^de sei vérificó la éonduoción y se‘̂  
pélio de su éadáver en el eemmiterio de San 
Miguel.
A táu triste actev que revistió los d»rac*i 
teres dé una imponente manifestación de 
dueh)̂ ; eoucurriejjpn unas milpOTsenasf en­
tre porféligiquasEios y amigos particulares 
del finado, deseoso® de tributar un último 
hómenajs áda memqria del Sr. Ruiz, qué 
4an hueues seuvioios pteE  ̂Alacausa repu- 
publicana. .
' En la impo»ibilidB% póf <ia fiálta de es-̂  
pació, de dar cuenta de. las numerosas perf 
sonas que inflaba plísente, debemos recm '̂ 
dar sin eúRtar^ á Ips señores ; dón Miguel 
Aleñé, don Pascual, don Mariano iRte-
trosa administración, ó la de&(íc?éde é8té’|̂ e> dpn FranmacóClémente, /dote José @û ii 
desdichado municipio. Si ’Ú. Martín Aúsótf i ñones, den Mainiuel Garcíâ  Aoú Manuél 
pudo cam en el lazo, justo es consignar I den - Edpmrdó Añaya,' don Manuól
queha Ssdiído" huir énteS, como él dibe, ¿éf Rlescás, don José Pérez Nieto, don Rteanda phe#IbS’ Ú̂odereS tráditiónab̂ ^̂  ̂ son los pli- po. con fuerza que esta' éii, rázw Rreptg.. . de —  ------..«íí.. «w A,, Díaz, den Rafael Pérez, donrJuán Dominé I--i-------^----- ----------1 _x.«;-------- x ¿Ih;;óá!A4-, *■ - ..i , rque nadié se ensañe en Su honra. ,____ , ,
don Martín! llégó táMev. cuando íhs abejas ; pez, don Rafael Pérez Romero, don Al®-
del fragante jardín muhicípál hábíán abSÓr-, ĵ hdrO: .Domínguez*''-I •__ 3L jI, I T>nn Jiifin "RiamirA
gundo teniente dé laicaide dtín Mañuel GsHaido,. don.' ti^^rnscó Aíoste,
Aguila Castro,entusiasta amiga dé don Pa- Juan Almoguera, den i ̂ émáS Gishet|;' gp y _„-j — ____ ..-li—iii. don .Toné MnnA Afán, don;nKO«nnji.P¿.rA?: Hnn
roso y
deseos
las bellas mî dúlades que le sd6rnan,.yó le 
auguro que .de.jaceptsp el c^rgo Ip hap, .̂ dí-i 
salir todoaios sombcéíÓS que cpufecCjioné 
chicp|: y sj., por último, sp decide sprá te- 
cabanpp j^ a  pí poderes, parn> Racer,.
hac^|,ppi^|ir y qmiw empleqdoŝ  eñdn,
para tPdó lo que quiéra ¡ j
Para ser alcalde., eq..^te.queíq necesi­
ta desligarse dé íódó ' boitíprómisó y de tu­
telas, pagár a los empléadós, déî abérse de 
<«62M^déstei$;to^ las hormigas blancas, 
"‘"'^P^^^üh^^fonéS, cPbiaí á íóa que' 
debed' al Pósito aunqtte estos tengan ma­
nos enguantadas, que pagúen lo que deben 
del extrarradio, avérigúnf quién es la em­
presa; de consumos, quienes son y en qué 
han gastado los interesés cOteunaies, ¿Por 
ventura ignora nadie qtíé áqítí se reca-udmi 
entre únos concéptOs y otros más dé 2.ÓÓ0 
pesetas diaifías f  qtíé se ~ déspilfariá ésé 
dineral? ,
Si con muño féúrea acomete todo eso, se­
rá un alcaide digno de 'Anteqnera; la-opi­
nión no se asusta ya del fautasnte. y podrá 
jjroclamarse libre. Rj eoi pn lo ;ñace tendre­
mos que decirlo Î pmhrerero ñ tqe/ñpmbre- 
rOS! i:;... '
Antequera 7 de Agosto ÍÁObí -rrliU ̂
rre^ D I^ íAE. .
N X J E V 0
.¡.,.,firt«í6 feaí:«| í»ái«|s
Marg^^j^L^iqs. 7 y. pl^mJD. i
Servicio á la carta y por cubiertos desde 
pesetas 1,50. :-y :
Plq,to dR Ppr4ijg.0?.ipfada.
Sorbete deldía.srr:MateleMdqy T^írppde 
Valencia. .
Desde medio día.”  Ay^lana, y, Limón 
granizado.
y medio,
Swvtcio á áomúiiíió dé pye^
I í O T I C U j U S
11 aü aoleo. -'- A las numerosas perso­
nas qqe nos escriben rogando les indique-J Sancha éétá hohstruyéñdó' D 
mos dónde se reciben los donteJívoB para la ......... ...........
suscripción dé Uh mausoleo por suscripción 
provincial á nuóstro inolvidable amigo dote 
Pedro Gómez Gómez, debemos manifestar 
que la comisión gestora, se reunirá proba­
blemente ns^ nociré 7  acordará sobre el 
particnfeirî
las niteya de Ja ftdén® sjí rei^^ 
de la SocifRa^ de Giéhciés, la ji^ta^^ir 
va de ia trató de
asunt^ ■
Baítfittóikó*' é;s, encuentra entré no,^- 
troB nuestra amigo y paisano él joven y 
aplaudido baritono. de ópera don Félix Re­
vello.
Sea híenvenido.,
Nom |xr®lllt«l»:|0.— esta Tesore­
ría de Hacienda ha sida ,nomteeada A^nte 
ejecutivo de cé^i^s 9/Pestro
P *rti«?líí.«te ,'í»9 t e / f é ' ; » : . ,
M e jo ra d a .—En Biarritz se aqcocptra, 
muy d,a \% ¡Majencia qup Jf aqueja,
la marquesa de la Uraoja.
FaUkM4|Oloxi4a.—Ra dqjadode exis­
tir en esta capital la señora doña Manuela 
Pifiero AtOKano, después4e-rápida enferme­
dad.
El sepelio de.agngftdáyĵ r̂ m efe,ctuó ayer, 
eoncuráendo al triste acto. .nameros.as pé> 
eonas. . ■ ■
Enviamós^teestro pésame á la familia de 
la finada.
M oieéso  J B f t v b o n o P O . 11 ilustre 
pintor ̂ Î?rguefi& don José Moreno Garbo-
don Antoqip4ii#q®?,«dpR^j0|¡|'’̂ er̂ ^̂ ^̂  
dena®. ' ■
méE9S.cn trap8formiaf clb%iW,^qPQÍiíiCÓaiá;;§)hbÍétóÍQh'-..........v ■ -
t ó p t ó t ó  todos ioSiprógresos qúe ébi pjpíf 4émi6átraq^
fiada tóh á  han cOüséguiíio tóratíte feigiQS ¡ que*
‘iús naciones d? Occidente; ía nobleza^ úm|. qh>̂ ‘^^imné;<tebéA élkÉ^ 
clqáéniédia ilustrada, bóadytiyán boh'v l̂:,” y  Aléináníá Rasés-bUé bü^^
(ladero fervor, coq sin igual* pérspteaciá; éus.c<5stásyséRa élc(hbií<h’zp dé\íi|na ^  
coh-profKmM'^sapiit^advb'oaiaberbóhSi^ñ^ las :^ntéras;
té, con asiduo trabajo, á reialiZax ení corto ropa,, , , . ; . ¡ . ̂
espacio de tiempo tan máravillosos hécbos, f  Ghítia y M^nmé^Ós nácíón̂ ^̂
7  elpúehío se allana, ai tocár las véntayas ' .suitóaso,' s tó ia  ctóSá' <íé' l’as
don Felipe Gortés,̂  «teh 'Pabló* 
nO, don Fxan(?ísco Velasco,
Rodr^ueg, don. Ramón FríaA  ̂ rr—  
dei Pino Rodríguez, don Adolfo Aguilíup, 
dou salvador Pareja 'Fernández,íiJo8 seño­
res, Gpmila Hermahosj comisiones délas 
dlhntas miumcipales, dé¡ distritos, una luuyj
nutrida de la maa<?nér̂  del Ga­
sino ReppbBcaqoy depéndenciá délfinadoi
Formaban eí duelo él hém^ho 
do, tóq Auíbrés, lúá hijóé dqaqáél dM ^^ 
go y iten J<»̂Sé‘í éi cottcejR̂  
losé'PÓneé dé' León y tó ’̂ óa»"';déíi ^
Ruiz Müssio,’ áóñ"" Antbhí’ó Dtó 
don José Villar Gobos ürbáho y 
soGambero . . : , r f
laî S, aSí cOmó sctbte 'eí (jué, fuá ííé̂ ^
yado á hOníbrób pdrtóií̂ ^  ̂ finadó has­
ta e| cérUóMelbió.' ' ' ' | '
A, la atribulada familia de nuestro iñOÍ- 
vid|ble amigo séñ(»r RuiZ Urbémo éávia- 




animación reinaba anoche en el clásico par 
seod§íq,A|emeílq..' Mí--'--.VI- 'f-.’ív,.' 
Lia. presencia de nuestras bellqq.paymnañ 
d̂  muchas hermoMf fo^a^tóas, daban
gran realce al mismíi: '’̂  .....
Lá bandamunicii^l notable
amcftó tes ñúmérós' qué tó  él
grat̂ a que publicaiiibé. ' ' • ■
L  ̂yeladadaá.fin<ifixl»emo agradable; 
VlajOteOS.-^Han llegado á esta capital 
Ipâ ôguimate®,'hospedándose: - / ‘ s
Hjptel Colón. —D. José Paniagna, D. Juan 
Tejéyo Campos ,7®. RRarlóJilíams. .
R itó w .e s .—D, J^ D. An­
gel f  -
«_ - . . . .  ¡̂ .upila, .f|í|ecíeĵ d
Fenicia, Gartago, Grecia y Roma; tales sonl p6ntra||gmpo, ó su.î eíí 
hoy, Inglaterra, Ffqncia, Atemfiia y,lel. permita éjécuiar con'̂ ^̂
Jap^' í; é  :-??;• iÍ^trar;qím;énlAácd^
’ MlapíSn,'hrista|h6ádóí d#ati$ sig j4 ,'lóre| se '^ tó^ M a 
h^himSrev^lücióA'ld^ en la 'Mstoría, íjes éh vitupéribS, qca sifetí^é cae el feúer-
*í'i,a3 '»a«V,¿_3„.;,a1í.'4-'AAWÍh:Á,.A-lífe ainiri Iao' rfí-íVir» priri fnor- íí miA Asi , fiñ r 7nn í?irp.A.t.a ft
innumerables islas, para el 
crecieúifcé) í̂ bláciimí* y quiere Mévar 
el continente su influencia y 
'fiaciendo de la CoEea / su frihutaria y su ] 
érauero. ■ ■
sp opone -y pl Japón le muestra, en 
rapáda campaña, que sj posee muehes hom­
bres, no tiene ciudadanos ni soídados.
Lasí grandes'póténéias ño le consiéntén 
que obtenga él fruto de suS victorias y Rq- 
í,teia se encarga de la Mahdchúria pOr un
tÜMÍáÚHÉ̂
EnríOtíé Vit(¿ÉfíizV. ay/iL
IteC G tá cfd es  fá U k n s/̂T * : 7 • .-.i . ' I ,'T í/'tr
-«R jiiH '-m fiiS iM
: 16, g;* - f 1 . ’
•'. ’ J5 ■- .i'jiSÍJ't, 4, '■/- .Jt-y-w 'vilí■;./•»
.i
fííVJJ.'6̂a4.Í¡VAI
RIOJA R tA N e O . RIOJA
éórprendidós
tiempo limitado; pero artilla la
Fort-Arthui!7  constscüyé el ferrocafril tran-̂  I ppr el publico - -Si
sihériaúó, pretendiendo conservar einerri- ’ L ób lIH á^  4 % S d o s  da su ínterpre-’ 
de m endate^ó a d l ^ i p i l ^
Eí Japón se estremece y,duda de sus^pro-| • 'V - ■ ‘ '
pias fitózais; Inglaterra, queve unaíáñiena-1
^a para sus posesiOnos de la IndiaJén él | El jn^lo renombrejieique goza la cómpâ  
le^ocaMMeíltecíde á (ieclararle la guerra; íhíe- UéHiesJre de Ih señora Alegría hace que 
7 ,Europa(yi AmérteU’ ven con asOñibdio‘ qúe | tedasilaAmochesj acudA.iuumteitpso ’ púbRcd 
mn pueblo á quién creyeron capaz Aé ̂ en-1 eí eireo Lara, para presenciar los nofabiés 
ftó á iaúhina,que lé opomahorakA'̂ dis- jtr^ajos de los arttstas qp^la constituyen, 
cipl̂ nadáŝ ií.embrutecidas por el ábúéO'dél i  ®í-l̂ Pĝ qmq ftSPSfe?» 
ppip,.lo;eA tomhién para subyuga# una | de mo '̂̂ eî n muŷ ñ í
nación,(jue se consideraba como>lal̂ ĵpri-1 
mera' potencia militar del mundo: ¡Étetan, ’ ’
/>': ■ ' ■' éÍá7M ftÍé k l& 9 ',''ñ& V9Í*ftnO
éteqS ds séda atíí̂  ̂ g ^ s , chaladas b.la»m
6«̂ tewfe’ dé' ^^f ^Sh^s ufi grAú-hñj
^Ate te»mte'«iaies.í-̂ M|qteñÍ̂  'ó^é^ói‘déi-k 
(to(*fiM9'doM»ñ»P®«eks yvp̂ b̂  banda(fo?;Al&-t)ói«i^
éékomÉm^
.̂ Vhoida y ^oíchónés mófditobé á% 
e éqp ômieps* vamas pon eplchópíní%¡Í .
'' .«laífeé.—ALAMOS,:̂ .!:
nRateted




los diás individuos atácádhs dé
se 
todoi
cOntiigiosa enfermedad. ., , , .
■ ■ lA oeidente depli'*|î álj‘tej'9';’ Traba- 
ĵ tndb ayer éñUós tíéítéíéS4úe'éh eípaééá'dé
qiié sus generales, no sólo igualtó !á k s | aenta^ ĵ .a^pPav^qmPPhP kjp.- 
más grandes. capitanes, cuyos hOtubres 
cóu®ervan.iaB.anales dé la gueira, pteó que 
íes superan; pues jamás se vió mover iüa- 
sá’s tan oonsiderables de soldados con pre­
cisión ^matemática, tan exacta, sin deja# á 
la fortuna nada de lo que la más escrüpulo- 
§.a previsión pu^Q, C ?i^, auxiliados, de 
in&uera prodigiósa, por Ja ñústración 4e 
sqs oficiales y el valortíe-sus spldádós. f tji, á . *> 
A|>redién(i(>seuaa/Vez’más'ló (pie lá'his-| 
fpria repite y los hpmhremolvidancon más | ,!' i
íáciíi„^ñí!l̂  qftP<y^®Sí9%v^^»í ¿Saldrá él 8 dél ádhiáT
W m f .  m  wgtóP les pculte: qqpj W  ̂  sSLLA<DÍRal5®D. 
venp^f ,ps preqifip, 1̂  qpJóP éŝ rpcbfi cñtrp j „  ; o^ói .fe
iX cl. gnu /4bedgfté,;; q»m haya | -tW^ISSaf
una corriente qué haga sentir y latif Jip.'''| r. v vp'.v'Oíl
CBÓnicamente, tanto,.á la,gab.eza que piéú'sa, 't ■«!«,<*
qéciRar ’ " forán y^rgs
La 'conferéncia de Postsmouth .dará al-q¿ne^i 




shfrió'una héridá iñcísa de' 'frés
déi
®an _ 
cenlhnetros en lá'édla pklimélr dé̂ flá' maúh 
izquieida uño dé lób ó^láHóé;' ‘ '
' Rpcibió aÜíxiliO én lá casa dé socOrrO 
distinto de la Alamed A  ̂ h*v »'
h m í̂i o#?qi.-í-§aivadp# l̂ úte 
jarro^. BalfadP.í Gampp.s Rpbtesv Antonia 
Garci% 4‘test y José García %rgat-salieron 
áyéí te (tói^h dímde han eompiido 
arreste j|nhPFmt%*
Á ita .—Se ha dado (le alta en nste Gola- 
gip (te Abogadqi'. <rP. .Aflgm Estrada 
V.eíascol .
~  .U5..Mega,(jo ,á 
Málaga, acqfflpáñádq ^  Jfú hija» nupstrq 
ŝtimíídO amigo éj |tresidente ’dp la 
municipal ,#é̂ íihli(iaü̂  de Alfâ ñate* í̂ * 
Pria^MaftínT' “ '
ro sobre la vida
menos gravoso de créhV üfaí Oapitái.
Los tipba de Jjrima'sdé lié' tarifas' de la 
Gonqi'afiíá'!«La (^áháítí» 46ñ iriís
ñero, II' áncqéntrt ñétúalmén̂ ^̂  ̂en Béllín 
Tísitando los Museos aellmperio,.que ofre- 
een ricos mAtejiaíéñ »a#a ^1 estudio de jos, 
artista«.̂
Antes de emprender su «teje Á Alemania, 
Moreno Carbonero dejó terminado el magni- 
fiéo retrato de la difunta marquesa de'Gasa
ibesinfiñéesárias. ‘ ‘
«La Gresham» fué «fahdeda'én Londres 
en 1848 y ,sp esteblpció-.én Eapaííá'en 1882. 
Oficinas en MadRd. , t' f" 1V
Barcelona, PJaza<dV Cataluña*, ̂  '
Bflbao, Sotebreríg. . ,/ '
-’a, Marques de Larî  ̂ 4.  ̂ ;
- Ciuéi
B/lix§r'
que el cabello hace sálir. 
De vente éri Ibáas íá¥
- 4i-
éí
DoIorOB d e  m u elas (deaíapareeen 
eon  e l ZAHMOX^ C O TIX I/A .
ria á qne tiene: 
cióni del mundo y la¡;hegemanía íde las na- ¡ 
cipne  ̂qglátifagi del ExtefiteO Orienté* I 
. . .Dás'infinita®,tetó 4el mar Racimeo en- |
El Vttdú’ '̂íiíáshUSñtlticif̂
Cnn lásG .poderosas escuadras dp guerra, | 
qué; apoyarán i la nutrida flota / mercante,! 
que establecerá la corriente comercial. Ha-1 ] 
mada á desarrollarse entre lo? Estadosr Itr «vi Tn'wvAw ' ftr 1 «v ’ '’mcvI n «%-Mn _•_ I' • • 'tlhídos y el Japón, y la palabra salvaje
f̂knéiro,_____g_/í(> S'f.




Oubi ' ’ ............... ^. erta de dos pesetas hasta laé. 
de'la tardA-*-Dé tres pesetas en adeíante S ; 
tetes hoima-^ diar̂ ^̂  Mafeampneaá la . 
MebtañAíAVafm én él'plato" del díáfe 'l^Os dé las méjorés malcás cOnoéi(iáî y 
primitteh SOleiéJ te MofttíUa.t^HáqaedadO 
al púbdieo te aéi^ditate Neverfñ. ^ te  tó doce <tel4íft én sífptegte, Limó» 
g^gio^ayp;Í|üteí m.'. ?? tó í^
'̂ f|!ot#áda ÓOT etdlé te San Teimp (pató 
d0te''P«rláA^^ ' ■ *
S ervíala» á doZ n leilto
,#rFei;r^ente-^ÉÍ








teapoftad<̂  te mad̂ Ap.'
U f  i b r i l  jM it e J i i f ñ n
M STO R ¥  ep M P A S l4 .-tó«P fMotees (tteteél la más iraitáqÓn ée
tes aitetmteS y ^
€X€kuim t¿r ae.mtesajMr.M
f e ; : :
\~md'mn cm ¿liAifi d hijHw>ralAra. - BH S Ssn 1̂ 05 Q,ingreWslUjB̂
ateiiiaÍMs,'(ántete
te. ate .
te fjuñadas con pádMételiiVíbikitel ‘ 
R(ten te pkdte aitifldm ̂  te c ^ ^  
ibatenm, ''ea t̂eocs,- 'iífctea,,.;n»stráte"'
frecatemsy
«firte tnñtact^ por algunos
las'imaM dhfñm te 1? te nnéirtrte'MdéSas' patehtóas. -
Ite etóteád péteio antez
emálogo yashate; fte léiáte iábrkñ' gráfié
''' l'
togrsfís 'Sl platinOj rélieveli/i
--------------- .L-----i;elac| t̂ófreóé¡aQi¡
gabinete calle Sante Marte;-
't 'ífi '.SI
p e  jáffiestro servidl©
'Kiítíl
aplicada á los pueblos, desaparecerá de to- i r  diUt^Ca ^  SEr^Tlli
(teé Iqs dicctóartes. , .  ,  ̂ de coreten-O^suite^^a^
' -Si a (a antigncdte íg bé t̂e el mgr M éd|-.|nrdnñgX lfeM arqreég^07/'^  1
térráneO pnrá téatró' dé, sus ---------- ------
se nécésiféi ' cafepo'tó®"Hphdé (iés-|''‘.'' ■ -ísíCiíS E '- ^ Í S íí]IM E ^'‘'
haéitea¿:dehdm¿?)^tettfe’h8bf á y mOh-
, , .... . ,  caSaTcómateívaltóS'7 '̂Ó8Í<ítegh
no están vinculados en una raza, ni én Uña f tempjcroíuj®'» y 'iiuea^ réntâ r! pohláda de 
nación, sino que son patrimonio de todos viñas, olivar y otros árboles; hu 
los hombres. Tá^no oâ ® detenerse anté|^o»aj ŷ .Pa»
Iqs columnas de Rércnles, pronunciaudo’el
enga&g&o Nm  phl'S 'ultrgf.
Inglaterra, que según Ja altiva frase de 
Ghamberlain, estaljj|¿’..Qr̂ Pjítp§a en un és- 
pl5niiido aislamienio, se percata,de que qna 
¿ación qhe alcánia poderío táh grápae pn 
los mairés de Oriénte,' ̂ üedé, ala larga, pp- 
héí* en peligro sus posesiones de 'la lu,(iía 
7 delh'AU^tália, de qtre ‘áuñqué ha deténi- 
do el más próximo que amenaíabá a las pñ-‘ 
meras, con la derrota de Rusia, y más que por 
esta pausa «pqria inevitable rgyolución qué 
se de§árrb%'?iPL el ^ ta d o  imperio de los 
zares,' después de sus tratados con Francia, 
cuna de las libertade|,,Qere^xq del mundo, 
como la llamó Víctor ÚUgo, mkñautial ina-, 
gotóte te é^vados ídeálés, gtle féhtóditóá 
á tbdos los íJÜéBlbs ’qué coh''’ éílá îsé leiá:̂  
(íionan, que si algunas vecqs, pe 
komo impetuoso-'torrente áé'sbc>rdado, 'qué 
to(Ío;lo amenaza y dénfumha, aí fin se con- 
 ̂vié̂ Éte eh’BOToyo puíoy criétaiino, (fuefér- 
liliza la añosa-encina de: prófuñdaé Vaiceé 
5í la débil flor, que esmalta'el brudó,'tefidé 
crece la yerba que apacenta el ganado. 
Jugl|terra, huérfana ahora de Gladstones
F ft  máftteta-
RqS! BCeéremdel Rgŷ g,4 fígltgqffltólAqp).
771" ..U. bJJ"
- ,*iOí.íi4 "TnrTTrüTî n
¿Q flffiü g a i»!» fiebres p ü t e ?
[OTioua DB u  raiHa» ¿Sdíoa’
««ao MAdled», n«vistK§a Sĝ Míiie T ®¡diéÜia qu* B»'’pufiircaürealona, raflera «a¡ (ui noOblé arSeulV,' tíSiMdrm
m«n1
molonei j  eerfiffl«doií
ÍÜ9í“'“*ítel. ftwíiwaai'eniataiiáBrite/- Im SiBBOfBlB prlaparado paulu de la oasa F. Bia> Inri, da Uflin, ha aido axperimatiltád6' «W gran @xi<
D» él eaoribe entra otrhé,'̂ l hoietór'n.'ir: da Eche- nnf|t «.»m> vn raao da paladiaiao tnretWadArfia
— -̂---------ijn ..... .•aoatnmbraba < Btaarlo eada quinea 6 «einta dlaa
Ifopóltfte t¿nm»l,l>oii iK]b$éte Rhlandfi' 
! BASCBLORA. Bajada S, Migael, 1 
8f  tiMiiatni« tédu (as kitau termastu
SR ha ^heohQ
íebújas^ft - ̂
ciáli¿(B)|t!B ¿lú a ila , y AlRacaa 4 a 
jGaballeroñ V ea jaî  ̂BaUstas, Müse|t* 
maŝ  úrásñs V iÉt|î iü|  ̂|íí^á SeiSofas. 
' tm acó¿-
á  iprecÍRS baratps.
u o e u m i m t
N
' w oh ,
' " 'M i  ,
ImpertaaiSn" 
duslriales y B ’
é m h  .■
' íEikHE^iMMrTES’
SJiS A 3- é © » » 1IS''VÍ2ÍICO 
' '  Venden cl’üo'R) ĝ adóé desnatUtniteate,' ■ y 
todos loe derechos pagados, i  ptss. S4 ;?* 
ia stnroba de. 16 2{3 litrcjs. ; >
' Por heetol̂ a*08 á ptas. 1S8 los
■ '' '' '-Dé' j.' r,<í,i'i
Reina D: Amelia e^ 
papitHÍ dé un (íia a ofro.  ̂ _..v 
' l i '  Duqiíé t e  Jñofifpeú^r pa 
lempoi'ádáAn éí Paláéiodé’GibtiS
¡'Laifibién biéVé
Parí#» madre quiú Réinh. - h
¡ ■/T,-'líeao®ia0io^ 4 » 4^ 'É S ^ ^
Los cálcúlbS 7  júiciééh^  ̂
dp que se obtendrá eokitóite 
• jÍApáz: pon nñmerOsoB̂  ̂
fe piteen j-flgnlteé que-íll*®!̂  
éflepmente pn pi ,4 í^ ^
êÍ ' láf ’¿ o ' ^ 8 i |
laJÍte1t¿¿Í2fáéÍónte!|üe
: ' ;V ^ í S ? ‘ í 8S ! , ,
W y ^ a i VSÍbSiíttlHlW  . '" f l  'V
’Hén éldo coh&^aa# W a  amem| 







ácu® j§aj (fe ■
'rñr/,fií!¿;'̂ ¡fy. r' ' f  ■ 7, ■
pagarla, pretestando que 
‘■'̂ ÍIos.üBiyMadoresf dfe la ígu,̂ ra.
fe prOTOMjIti ;  "
T iro  d o  F lc lió n
lSatf}tSel?a»ijMÍa,qp̂ < |KU5;Í9̂ S®i“
1^ ,9 v Í l _: ^U íí m m ÉM  
■' íiñéikÑñ'
ú o e  E m c io N B s  D ia jc t ia s¿ayi,rtÉMA rr7i" ina^  ̂ - I iiiTiiliilll ir~1
|̂ >áglfoüBó B6 ha XSáXS t̂í ílî tjLtg 
"̂‘grdíparia de pichón. .7 >,«'!<,¡. /M r  




96 tirap|.p|̂ 95J|eô ^̂ ó
é A¿oito ^90é. 
Con esca í̂í'eoncjüttrencia 
esta tarde la’ novillada á beñemio de la fa­
milia dfjljil f̂ortunjsidp l>anderiRero Hanuel 
Montado.
' Las reses tangerinas, dieron, juego, so­
bresaliendo en poder y respetó' el bicho co­
rrido en̂ terQet lugar y eî ’jb^vuTa y ''díldi- 
cia'el'que cerró piaz .̂ ', ^
Morenifo, empegó ;l»ien pon lâ jíímuleta,. 
raáa no logró sujetar á la res,' y ,es|í)4e des­
lució/,1$ faena'. ■ , ■ . i
rres Roybón págar á los empleados múni-íá ■ Los vecinos de 'Jas;iníft^i^b ■■* I  flü||
cipales. .  ̂ Jv  I -BB m
M # .(fl,.-:i[i!iS w . op»o jueves, I  mB , T , ^ .
11 7 Ó?./,
¿SíKl̂ ’dé'FHeiM-édí̂ n jC5»6 y '<el delyto'fi'í ¡■̂•> í- '>u ' ‘ '■
‘̂̂ hamostrado especM interésen
Con coraje, d®J® media estocada y  des- 
lé ' tfî '̂  jífncftazbs ‘ miiy bien e eñala-,2a^ío,W»mio, 4 U » 'J » ^ íó » y > f“«»  ̂ .mWBooB^zo
con ténden¿ia8,á,la írauesía.;
, Cpr»íQÍĝ ií̂ > c^ ''¡ja s­
arte jdeÍo:(|n4 yo me íne fighíabáj! eî fr|í|d̂ ^̂  
y áia tercera agáírra 
j)omo, que le apí̂ jĵ p ljaj
ides iocaJp,%y)ós
¡qúe se hallen en San vx«,x.. , vv . 
íií?i■ ji'*. A- íAu* ■ í ' ■ "'■ connédfó'Wbrdra
^ ISi ‘  , C offa^ ‘de'«ev<Kq,«escíí^
-Baííílaique el Sr. Corommas regrese de que con —
íBáñblaS'í donde se encuentraíreponifendo su f creo qüd 
t¡alu^n tanto quebrantada, no verificará j rinos.
AitadoS.
el du^pjíe la jguardia'civil, .di 
-flsê R
*VfP MWWtf, q¡?>
ja .ieceióp, que aquí recibidp̂  ̂
ûÓ'̂ vólWrá á ̂ isá#''4thr6ÍT
!#a el día Sidpl^J'éfinio Septiembre, el con- 
í'’ 'cubrir las' bacantes de seéretá-ipurso para 
rías de los
!i«)iómd̂  candidatoŝ  á diputados á ; 
lí̂ a-cíicuú'scrípéión de Rar̂ elona 
IfeóilISMcnnn;"' ■ 5
S u ‘jiifaia!* no tiene límites. ®asta decir, 
que; uqa v,ez provisto de estoque y muletq,' 
¿pióteSíó siqi4era^a^ á la req.
“^py que recoupcer qi^.el'; jnuchacho to­
mó;,aílâ  cpfppdp glgn|ijá-.jrhport5a;̂ cia, al
banderjlleaí al segundP. tpto, y deíta que
|^kpos|i&i6si' agi?i<p0l»..7
mes'de Septiembre se ée-̂
^̂ ar*ó uiia iinporiante Exposición , *41»
- - - y elémenios’ de trába-, '̂ asta terminada laicpr^fe’ t. /  “ 'Sih'embargo, éíonejiío desconoce^po^
importanie certámen hpn él toreo. ^
rtoer término, el rey, el^mW
toa, Sr. Villanueva,*y lAs Com, bíc’bo que le cTO^ondm 
-X-ferrocarriles, que'Hafl hecho n»a ° ’
iSe'éfál y económica para faĉ ílltar el^Mjí •' * ■ cuiajencia. - í >/
f̂í%horá gestionan abaratar los billetes del 1 , fa^a fué.a|d*qdida, si,
’ '  ’ *En\»isÍ6tíl)qs,í«taTieron muy bien CCB-
felegmmas de 'Ví¿oyuncían qüe cduti- ^o«ií0,‘,e,p!̂ ds pares, y elf Jíipj^ío- ‘ 
nüa la hdelgh de los, «̂ -breros tipógrafos, ha- Carrm¡^ recibió un puntazo en el
éndoséjd -' ---------------------- ------------------‘
nsabíp
bi ej etenido á SS'como supuestos rea  lo derecho, al querer extraeide .ed estoque al
po si^de los sucesos de estos dias. 
Celebróse un iuteFdsamte Careb; señálan-
'do los -«Bquirols» al huelguista Rubio C''mo 
‘autoHie Ta*dWoWlffie reüíbló el lifadri- 
leflo Manuel ííodfiguez, quien al dirigirse 
al trabajo,ofué agredido por los grupos de 
huelguistas, recibiendo una pedrada.
tercer toro. . > ^
La corridayon eonjunto, medütna., ,
■' P .' PILLO. , v- - . V, ' *' - - y w . ,• .‘..•x/Á -í •* I'.
B la n e a  y  M ^ ^ l o
Otra vez vuelven al palfeĥ ue é&toS aprej-’ 
Betos informes atribuyen-á las autorida- ciables y populares jóvenelr,’f cbfeoéídós de' 
des el propósito dcreprirpir con mano enér-' nuestros lectores, cuando ̂ l̂ CipiÔ  Jiistprja 
gica cualquier nuevo desorden-j y de garan- del intento de suicidio de«gmb99»^ 
tir la libertad del trabajo. ta del Hospital Civil, sugeqtippadps ,ppr.pl
Pajt» disgusto que les producía lel; verse cpntcp-
; Asígúrnse «n:Allcante. qnn ha sido p r e - ™  • "  
sentada al; juzgado graVé denuncia contra El simpático: Manolo Üá J|py
;un sâ derdüie pbr tentativa ,dê violación, de AnteandoW .^a.desií& áfios7 ; : ' " d<Me se m itra b a  est^ a e#
t “ S S í  ^lános, parecé^e éu ^ á fi i;auto de pi^om^ntra el libidmoso - c ^ n t ¿ ^  ‘ e¿idtíáh
iia«jtQ|i.—iifafí 
rá en el '̂ áíqubma"banda mutífc de tres 
á cinco de la tárdtíP
i^ óla p d r rk liiá .—En élHos-̂Pefu^oíl l  p M ii
pitad falleció ayer la. niña Isa*bel Salva S.án-i; 
chez, que hace pocps rd̂ m mordida por 
umperrOí • , C' .'ñ'.‘y¡
:|S|ovlll«d»—Pareco seguro que el pró̂ j 
ximo domingo se celebrará en nuestro eir-̂  
eov taurino uná novillada á cargo de las 
cüadrillap de Cónejito chico j  Moginitochico¿  ̂
R e g r e s o .—̂Ha rqgî esado de Palma de 
MsiRbrca, el dentista señor Baca.
lldS^ütíos las turbas de zuldSJide'̂  loa^artiem 
fe .lÉ^TÍ̂ idad y Goleta.
/ í Blcitamos el celo de los agentes de la au- 
4;OTidad para que en cumpJimiettHí fe ‘a»7dé- 
:j(iQmg.an coto á tales demasías..' 5 ^
bridada" m^cíí|lal 
’f e %  berqs practicará ejefirátíibs pípróxir
B miógoen la Pla¡za.de q̂ĵ os, á cuyo 
/jiafempezado hoy á?preparWserj(qĵ  
térial. ■ , ^̂ • »
V í PresBhciará estos ejeí'sbjiQs el Gebmrnat 
dorCi’̂ l, Sr. Urzáiz.  ̂  ̂ ; ■
Al^POpello.—La anciana Cariñbn I^l-
l^ fo iis » .—Se diceque de la defensaJ]̂ gj¡||tóro fué;atropellada esta.mañana, por 
de ^ón Luis Garda Guerrero ee oncargâ á1f|¿̂ ;ĝ Ĵ̂ ílería.
el letrado .don José Estrada. F' Eaja casa de socorro de la calle del Ce-
' OLos jkeridos d e l (CMaROHÍlO'Cont'jrJjTojo curaron áia anciana tma erosión en 
nuán ntejtíraMo IbS'-heridos fel Círculo la naril y lairaetura del brazo derecho
Mprcantil, los caales*siguen siendo muy vi-
lite .—Ha s0licitááo iqi 




Sdei«etsá4.eSvL^'Ha sido > señalado. pa-
ayuntamientos de Guadalupe 
(Sáceres), Colmenar YMalaga), .Ceclanin 
f(!Cá^s).y,J¡^enoáar (Cauelád»|leal). . ̂
d lén e ia —'Hemos sabido con gusto que el 
expresidente de esta Audiencia don Libprio 
Hierro y Hierro, tan estimado en la soCie- 
fedmial^j^ña^ ha sido npmbrado fiscal fe 
la déWeMránadaipon la categoría de presF
denteide¿8{fe t<enátorial; 
aHBr. Hiepo. >
A lca ld e .—̂Ha ĵ pído nombrado alcalde 
de Estepona don Antonio Morata.̂
A k tp  d e  piMBio<qgkmteq;^.—Se ha
noRñcado ya A los -intóesddps -el auto de* 
procesamiento dictado por el juez de ins- 
iy^cióu de la Alameda .qqe entiende en la 
causa originada por lo'ársucesos eel Circulo, 
fflíeíBdhntil.
Decláranse ]|̂ ocesados á>í)ioa señores don 
JjuSávéÁrelk Guerrero y don Edüá'rdo y don 
Mariano ,Briáles. |
' ‘Mpróéura^or Sr. Segalerva ha presen la­
do 'escrito antefelíjqzgímó pidiendb la rdfoH 
ma Aelauto fe prisife de don Luis García 
^uártero'. . ) '
WaeJi|¡i;dklOB.—Llamamos la atención 
fe l̂ poĵ tbridades sobre los que promueven. 
.QOttiáiieGUiejicia las ninfas que tienen,esta­
blecido: ;s.up reales en lás '̂ calles dél 'Aguje­
ro y ‘La Higuerâ ' -̂  ̂ , >
átí ufe de a<i'aí®láB casáb sustrejeroá no- 
as á un infejóĵ uo, un Ĵ̂ illete de 
sin que sé pudiera ;dar cbá los 
,9̂ 4 hecho. , . ,
t' 9̂ ® ®® é®t!J?>ífe‘t̂ ®8 dosma-
,D0dlnf©o©i»>M.—-La brigada mon ĉj- 
pdl hqidesinfectado hoy las casas uñm. 3. 
de la íoalle Isturiz, 18 de la de 'Huerto de 
Monjé í̂î ' 49 dé la de Alamos , donde han 
ocunifeícasos de enfermedafes 
sas.' Vil»'
A  M éjico  —El día 4 del actual Efercháf 
.á Méjic^n el vapor -GaíaZinq nuestro oétir; 
mado a||iigo y correligionaTio dbnVMáñuel 
Alfflen® Pez, hijo político dq̂  nuestro par- 
tiéuiar '^ígOfett Juan Pacheco Qares. ,7 ■.
!pépeamo8 al señor Almendro un feliz 
viaje y que' encuentre en aquellas aparta­
das regiones el bienestar á que le hacen 
acreéfer su Üpüradez y laboriosidad.
Bpdii^0MB>-̂ Lo8 amantes Antonia.Gu|Lié>; 
rrez Sdto y^ntonio García Zamora promo­
vieron aupche descomunal bronca ennl Ca-, 
llejón delmf^mona núm. ó. <
La Antonia resultó con el cuerpo como 
\m Ecce homo efectos de lasoaricias de su 
grados. -
En la oasá dé socorro de la calle SÍari-‘ 
blanca prestaron á la vapuleada los auxK 
líos d̂ l casp.
R os c i£ cu l«p e s .—Málaga fe Ju-,
lio de 1906. ¡ ■ '
•Sr. Directpr db El PopqLfR.—Presente.
Muy señor mió: Tengo él honor de mani- 
festgrleqpe ífer retirarme del negocio, he 
cedido ei mismo á mi antiguo dependiente 
dpn Antonio Téllez Sármiento, .el' ébal que­
da hecho cargo de la continuación de ellos 
y de la' liqmfecióñ de todos los aspntos 
pendientes,’Aegún verá pbr lá circular ad­
junta. '  . ;:;r' : ,v . • .
Doy á usted gracias por la confianza que 
me ;ha dispénsacío y regándo'le‘conceda la 
misufa á mi sqeesor, me reitero de usted
ORQ IMITACIQ.N ALUMINIO y 
'7 'PLATA FINA EN HOJÁS ' - "
DROGUERIA UNIVERS^.-Calle de firanaafa,Jg
d e s p a c h o  m  ¥SMO,s’0 |  'V Á L D fP E É á f T W H ® '-
Í J llli '©  S a is , « i©. Httn Bduardo Diez dueño de este estabíecihiiento, en î mbinaoióa pop-*  ̂^ é̂amñm 
j|ÍMe.clfejo fe vinos tintos de Valdepeñas, b.án acordado para oarioa a oPnoeerw pnbll» 
lítffe Málagii, expeñdprlosA A '
I .  ̂ ' p x m ib ip s  w » ■




Mfdilav.'.id,''.'•fe.. id. • • i4f. ■■ id.
Oaartp ddi , fe  . id. |̂1. id.
Unli^qid, fe  id. id, id.
Dna arroba de Yaldep6i||ia, 'uiau Icir 'uno
f e a  & . . a  i i  ;í : ................................................ ......
Jpnlitroid, de .M ■: id. id, M .. . , . . . 1 • »' • f .fí
íHriia botolla'feítiaBBCttaríos demiíoáeYaidepeñas, vino tinto iegííim£v« - _
Mo olytdav Sa® «cáí.a®r'C!?ííl®
esíüfi vinos, y ei dueño de este estableoimî ®*® 
|pxA'el>'Valfefe 80 peseteé al ^e-demuesíi*© con oortifloado fe  atiélisis expedife




que el vino contiene aterias 
pfibMoo háy tû a Bucursal del n
el¿a»lt'íu i
E n u u )
A ios Ban(|txero8, Comerciantes, Fabricantes, Sociedades de Seguros, Eme 
jriLéadcé,AMacemstás, Ingenieros, Academias' Mercantües y á toda perso 
Ha que precie hacer eiíícul os.
EL. •OAJXD̂ ÁDOB rNSTANl’ANEO ahorra 75 por 100 de tiempo. Ahorra trabajo  ̂y
aburrimiento. Evita pérdidas.
EL OALCTCFLADOR INSTANTAlííEO es jpstentado, de sistema alemán, ingenioso, senci­
llo y seguro.
EL 'CALCULADOR INSTANTANEO suma, resta, multiplica y divide.
EL CAXjGULADOR INSTANT.ANEO. calcula intereses, tigjmpo, medidas, etc.
Eli GÁLOCLADOB ©ÍSTANTANEO calcula imtp r̂os cuadrados, cúbicos, conos, esfer 
; • ras, círculos, cilindros, etc. • •
E<L CALCUXiADOR INSTANTANEO calcula raíz, cuadrado y cúbico, cálculos logarít­
micos.
EL UALODLADOR INSTANTANEO calcula el conteoaido de barriles, troncosdeárbo-
. les, etc, etc, •
Más fe  SÔtüOO ejemq̂ lares vfedídos.- -Óertifioados de aprobación de.primer^rden fe  
casas que han tomado más de SOejemplares.
* -f4ecáo> IS. pesetas.- Se remite libre 4® gastos previo envío d© su importe en xmaMi*M *. .3 .A V  ̂— ... ' - - - Á  ̂ áiWiA —A • .-3 a ̂  'kT J-. ..... J.}  ̂ 11 Abra»za''del garó mútuo ó en Jotra de fácil cobro. No se admiten sel 11 os.
R epóafto  GM BBpsS.» M AXIM O SOHHBIRER.—BARC£|:4pN A
Ha sidog>aeAppttado par̂  Malilla el capi­
tán don Manuel Torres Mádriá.
tro ^  señojt. ' para qúe; lo® ®Pí®l̂ Ŵ®8
■ ' • . esteá.Ás'bftréKas''̂ ^̂
jipctoréáfe las estaciones e|np|ó^^  ̂ ^ll^ty\fiw®^®®
graBjawkitesíiíúifeagfe  ̂ B ® í c ¡ s ) j ? ^ ' f n m q r o a a . í í ; ;■ .m’.V''''
;G(OTrfe'yfe''-h>fr'cam:po8-fe'©xperiéBCÍas,|;T 7i
ííáfermj'  ̂fégbSío 1905
‘ÁA-iAmia nÁo'Á.lî î 'ínO o Xf -  xr. OI VM Vká̂l A&'-áTI''*'tVÍ̂ ÂXA-RAa
de Jáeíi y ‘PóriteVéto^^f ganieen ímnediata
Él’ 'éxtóibíMttqfeñbt̂ '’̂  aplazad»
Bû áñüüciado Víájé k
;®if
Monterofeíós pata él, iSi-
, -PiPóviS'ióA' 'd e : vm"’ galitf>ipiie:': ^
, Ékii
gobleiño civüde ^  . fí;
l4.os.a41e«afea,ai . gabinete aséguráh'̂ iiiié 
norsábqm la cphibiBación de que se. vienp
MvaSiiiáiuMéáK»̂ . , ;■ , ,
d e  la  p rén sa .— A
W 0 W  en loéár^’ ĉoStú&-í
jrectiya déña Asociá-;
........ . %j|títo fe»
señores Taí%)8fe,Presidiér r y ^  fe^atá^do tos 
PSíBSñ; "TOfíí#^ Navarra Maynoiau^Tp 
n ií'B elé^ 'f Pino, todos pMps de la,p̂ jr|p̂
m F __ cb n íltó  alguitoa
habiándbj pero; caracterizados políticos ín- jfe  esppctáeíqpp y.yŴ O® socips que qmsLe- 
.sisteaíéD qfe'se üeyará’á cabo.i;£ñrviéadole|ron preseBoiar el̂ aetov ; ' . ' ' ’
'de baisé'el gbhiernó antes citádOi v ' Eh priteerMéymino los áiiefltóy ,t®JP®
■ n'AHííjnh.rnn feisns’¥esoectivos 'cariSenaduriqi
' Se asegui a, que-el'Gobierno ha ofrecido 




éesÍPñá bh lsfe lPespectl̂ S’ c rgos,
tíáiáñd'ose cbhtótpídá' la Jfetá v ' ' ̂  .
’ ’Léfésé, séé îááhié/ate,mfejCp.̂ î (̂̂
VJ..XX..X...X___  , deTp: 'Péi‘ñáfífett García renun|iaü.dP el
fécházido él ofrefeimiento, Ble- j puesto 'de vocál, renuncia ¡que e^
qfe’febafeí'vitalicioj''qüiés|có'iáfeíderacióné‘é áI%̂ I>I®®* , , . - .
oá'Corfésr^' " 7 | A#,térdülá
8ANCHEZ ORTIZ I nar él'géner^rSentiláífento portal resolu- 
 ̂ . ....... ..... I S 'iafimta del valioso con-
nM^winnÍQÍ léursóCfersejtofFórhández y García. . 
vQ IÚ iSÍpll Pr-QVjnCIpJ I Lácojitóióo Organizadora fe e^ectápq- 
La SBsién de hoy la ha,presidido el señor] Ips feó cqe,qta fe  los trab®̂ os g e  U|̂ a 
Romero Ágfedo, aqisíiendo ios vpealeepe-JYTO®*''jS9:̂ 9.R?:®̂ ® ' ,
ñores Marios Pérez, Moscoso .Martínez, Me-1 Jtida de nov̂  ̂ .Jtatónfnn
dina Mülán, Rivera Yalentíñy jPerc|ẑ ur-| . Sô V® este
¡ Yugado. —El Gohe:^dpr civil
i|íp iq^ij^db de los dependietítes de su áu- 
fby|fed-to |>usca y detención del joven Juan 
S ^ lvefe  Fortales|iiijb fê  A  ̂ y de Jo- 
iéií¿, -iíatúí?al de Alpzainaj él cual sé fugó de 
 ̂ pueblo, en la tar-
de Julio último,, y habido que 
'̂ ‘’'*^^dráñ''^efiSb(^éma fe^
par a .éĵ r á ,sús padres
4vdRdrMí,0s o  pasgo..—En vista de las 
difici^sf éi^unstancias económicas porque 
áraifeM’'!^  Liga Antituberculosa, los far- 
señores don : f̂eftíúTPfólP ĝp^̂  
lá Blanca, d fep  
élix Pérez Sbqvirópvdóft¿FéÍixi 
_ rálde y Pérez, ac|n ítáíftón Pérez 
(Gluprreiro, don Juan BautiátA Canales y don 
Horacio Gómez, han ofrecido^gratis puau-, 
í  'tae®amentos se rece^n ’porios facúL 
á'^s'fe la Liga. : í.7 “ 77';'7
. ;;£jp^:||^mks.—ResulljiaÉ* 
ma felld^flá® cerillas elahoráf^:pb> álgh- 
fes fábricáS que el repres^fe|i^^|íM^ 
gá dei *̂ níPfiopolio se ha precisado á 
fevélvef’áPpuntb de proeédencia:;yário8 
|ó||^fefósforos. ' ' ' ,
'b .A < d d en té f,j^
fri;^¥émd^te8 obispad uan
Jiroépez Cervera, deaé Mpi<afÍepjGáJ;cÜá.'̂ Ma 
nuel López García, Eránoisco ¡Sánchez Es 
CóbárílTancisco’Víllénn.:lfell Mighel Gar̂ ; 
cíáSanéhez, Frj,úcí^ó VñlfescuSj,,Fej‘pî ^̂  
aé '̂y Ráfafel Bueno^qyp, *̂ ®'
db el’¿̂ )órtuno. ,-i5ftnpqiq̂ eAl9:ftl Gqbiê noi 
civil. ■'
; Íbo  teinp.OPádk'-'-'Se eñtóuéutra en e^ 
tá̂  dé tfemporada, el oficial fe, la .secre,taifíá¡ 
ln' ÁédlaTmia de Jaén doÜ Fétírd de las
'atenta’ y s. S.'q. b. s. m\Yiv,d'a dc J. Orúe- 
rreroBoseUó.
.Mála»/a 25 de Julio de 1905.
Sy, Direetop de El Popular. ;rPresqpte.
. Muy señPr ipáiu: Tengo eíí^sto fe paiti- 
cipí̂ r á üsted' qué desde esta fesha me he. 
becho cargo dél negPcdo á que venía dedi- 
cáadpsé d«sd#muy antigfe la; Sra. t^údá 
de J. Guerreró RoseUó, y que continuaré 
por mi sola cuenta los mismos negocios de 
consiguaciPúes y transpQrtés á 'fee se fe- 
dicaba .dichá señora, siendo desde hoy la 
firmá dé esia su cas», Antonio Téilez Sar̂  
¡miento, dé la; que le ruego Se Sirva, tomar 
'baetia nptá̂ y hdnfarpaé coú la misma con- 
flauzá fee le lne.reció mi antecesora.
Me bfrézcó'ff'súé órdenes müy atento se 




i|ta para; los gastes fe  diphqáfes-i
0 ©  l i - p r o M u c i á
-Once dotop.idips.—Por apoderarse 
de once panes y una' oveja han sido deteni­
dos en Peñarrubia once individuos,los cua­
les convictos y confesos han sido puesíps 
á disposición del Juzgado municipal.
pesetas cincuenta céntimos por fefcchoe fe 
examen y dos pesetas cincuenta céntimos 
fe formación de\expediente.
Las alumnas que se matriculen ep el 
grado elemental abonarán dope pesetas cin­
cuenta céntimos, en papel d® pagos al Es­
tado, por el primer plazo de matrícula y dos 
timbres móviles fe diez céutimos.
Para matricularse en las asignaturas, .fe 
primero ó. segundo año de gradp sqpprii ,̂ 
I deberán justificar las interesadas, mediante 
I certificación, tener aprobados los ejercicios 
’  de la-Reválida Elemental, abonando por elP ar oa reeer  de  lle en e ia . —El ve­





Bs aprobafe ei .acla dé la anterior. 
S§;'acue'rdé‘''cbuti‘ñúé sobte' la'iáefe' 
feediente sobre peones camineros y el 
ifortae de Gonladíuria'relativo á úp oficio.
- biálPh impresiones y adoptá^hv '4Cpfe/®íl,® 
' j  qtfé'dkrenaos á conocer deB]újéS'fe'.qR^^^  ̂
; Olí cierto® "fetálles^^e que aún cáséCén.'^hs 
' •'* misWbsf^Tá adquM» estado 
R égréoo.
(tJuez instructor de la Merced. - JpprafeTíA'YéiíZ'M^^ í
fáe ábrttfebá'éi ihgresb éiî lá'’CaBa de;Ei-Tta capítaréi sedor fen Manuel Bê |ê 9̂|l|z.
" iafel Nátáúi# (M?Ééfta2# ^  Sbá ■ 7 ;








interior,, 178 Í,,l5,pê etê  ̂ *
feárdb Gá*yéz;̂  peqelfts; U.q ye- 
ife'JLntbtñp;l^d£fe8̂ :.á^ ::íósé 
Ve, d, 50 ̂  Antonio el y ájete, fer 
^rfeádez,7fe fe Bébastián-Jáuk- 
í̂ feh Antqnip' Béirei, 1; don fosé 
|qa feaú í*feéji), l; .don ¿Énriqúé
'i ,60; dbn ]|rancÍ8eP,
' |í fe Jtfeb̂  Í,p0; don ííanue],! Be-- 
pV don José Luqúe, 5; feqs. .Mofe 
á̂íéé, ib; feU 'lanjúán, ¥; don
 ̂ let, áfedq» Aatónfe Ydyes, )2;¡ 
. de Goñatímos, J5í Sfes.'ífegá 
j, 40; Hijos R. de la Vega, 10; fen 
|ray, 2; dóíi Ahfónio 'Qáréía Jiiné- 
UñO, 5; Srés. Yfequez' y Gompa- 
3uma y sigue, pesetas' 1 <893,95.— 
i'j8 d® Agosto lt9Q5.
K M p r . b
fes .cueípoé fe gptá j^prmció.u. 
el y provisiones: Bprbón, Jf/ 4;̂ -
ha sido denunciado ai Juzgado municipal 
respectivo por usar ana escopeta sin la co- 
fréspondiénte licepcia.
R e d a m a d o .—En el ventorrillo de 
Gonejito, término de Torrox ha sido captu­
rado Salvador Rico Cuesta, que estaba re­
clamado para extinguir condena por hurto 
de frutas. 7
B eod os  esOandalQSOS.—En Chu­
rriana ha detenido la guardia civil á Ma-" 
nuel Sánchez Segovis, Manuel Fernández 
Enriquez y José Abolafio Pérez por es(áinr 
dalizar embriagados en ia vía púdica, dé- 
safiándo á los transeúntes.
A u tores  do 'liu rto .-E n  Torrox han 
sido detenidos los merodeadores, Salvador 
Espejo Morales, Salvador Camacho Jimé- 
n^iy José Aguilar Messú cuyos individuos 
fehfe® ®®®̂®tt*I® varios hurtoŝ
Alhaurín el Grande. 
pueaü4QhMi“bii lo® hermanos José y Juan 
Búlaos Moreno con el vigilante del res- 
guaVfeíáe consumos, Antonio Rodríguez 
Rqefei amenazando aquéllqa,.̂ á .J58t® ppn 
uná.fáéa.
fes hermanos Burgos fueron detenido, 
injorenos.—En la barriada de 
ELí̂ âIo hqn sido detenidos y,¿puestos en 
la cárcel de esta capital, fefael Flores Nie,- 
fe y María Rosario Flores, reclamados por 
¿  JfeZinslfeptór del distrito de'la Aíame-: 
fe  fe  'Mál'ágá; ‘cótpb áutpres fel hurto de 
'^fe'feílinás fe p 9̂ de; Julio úitimo.
chos mencionados y presentando las que 
procedan de otras Normales los documen­
tos que se Indican en el referido Grado Ele­
mental.
La matricula ordinaria estará abierta du­
rante el mes de Septiembre y la extraordi­
naria en el de Octubre, abonando las , que 
soliciten esta última dobles derechos que 
los señalados para la primera.
La&'aspirantes de enseñanza no oficial 
que ¡deseen examinarse en el mp̂ ¿ de Sep- 
.liembre de Ingreso y de asígnatfeas corres­
pondientes á cualquiera délos grados Ele­
mental y Superior de la carrera del MagiS'̂  
terió, deberá'tí solicitarlo durante los días 
lectivos de la segunda quincena del presen­
te Agosto, acompañando á la instancia los 
documentos de costumbre.
w >.tt fW»
Por diversos conceptos han ingresado hoy 
en esta Tesorería de Hacienda 182.669̂ 26 
pesetas.
q é  b ^ | r iife i¿ p  p fib licá
Según edicto dei^táNormal de Maeferfe' 
las fepirfe||s jque'̂ deseén estuSiár femó 
.feümnáfe^éiajlfe ^  el pyóximo curso, las
jeacámeú .'de ángjsesóleu lo l días lectivbi fe l  
jeute meŝ .
as‘fem^antes abonarán en jtnetálico dos
Relación delos pagarés de bienes desa­
mortizados cuyos vencimientos tendrán lu- 
gai en el mes de Septiembre próximo.
Números 290,1 D. Auto,nio Ruiz de 71 
péselas.
Id. 2é71 'D; Juan Jiménez de 90 id.
Id. 2fel D. Manqel Trujillo de 87 6̂0. 
Ídem.
Id. 2888. D. Antonio Jaén de 405‘40 
Ídem.
Id. 2849 D. Miguel Galeote de 88 ídem.
Id. 7565 D. Antonio. Bueno de 280 idem,.i
Id. ,9379 D. José Vidales de 425 4dem.
Id. 9656 D. Diego Estrada de 80 idera.* 
‘ Id. 9512 D. Juan Pozo de 67 Ídem.
'Id. 8382 D. Aptonio López de 300 idem..






litos del' niñóMt gií' a j s éga?#̂ Váhieñvfeido
iMálaga-, y el informs-relacionadO'eeaAals •' En el treu,4® I®® fes j
Jiaente Margarita Galán López. « - ' .|;tteihtaJMi Hegafe feJ *®
píPambién se acuerda interesar qel Gfeei^lfe ’̂ atadfe feuo'vilíos Manu&Iqimpnéz H®s 
idor civil advierta á los alcaldes déCútay, f̂e-^Q^  ̂ próximo’ dpmingú!
izarra y Totalán, para que en eli'íélnEnhíol Alindarallérnando con Lom^mdg y 
tí un mes activen la recaudación de sqB tó'í*||.¿¿̂ , s * >
íesds y satisfagan sus adeudos por con-1̂  j^ram^vmmlioíato no^oíeoWo. j -  
ífegente provincial. " , • j N'ueSfcíi&̂ que’rido amigo y'Jprrel^onario
I' feí mismo es acordado .iutgyeqa?* fe, áj-1 BnñqiieLPéréz Lirio, ha sldoniimp^- 
ysR® ' autoridad la imposición de i»eitás á I ,.̂ 0 de hohoH con derecfíb á yoz y yp- 
llos'alcaldes <jle Cártama, Caferahouela'i; Ca-J ¿gi Círculo Agrico'la é I^festjifef de 
bermeja. Cuevas de San Marcos V SierrhKaúíiaél Gbhd’eV'̂  C7 ‘ 7
Yeguas, por no haber íemitídófla cetlifl-1' CeléBfaáitf&Vfeé el Sr. Pérez Li»toÉ?Y® 
eaeídn de ingresos en arcas municipales.> lit___ _1̂ - J * A'i'irkVi-̂ncf̂
ii vijíís' i' 7;-"
liiüot, sacaron él cadáver
. Jf; ■ ' . • ■ : ■ • .
“Tibmi Gaspar'ni yo yacilk- 
), y el rey ordenó que
ístoéH.iFueron aprobadas las 'cuentas' 
ife'iaffThjaeiás de Expóstmíte:^ 
b«®, Ronda, Marbella y la de toŝ í 
|leB,de Ronda y Marbella corres]
Jofe último.
. Acuérdase advertir al Gobernador proc^ 
p tte confirmar el acuerdo del Ay’uiítámieufe, 
éSíVélez l||áíe8®i reformando el Reglai 
,';í̂ ‘4e matkdero y abaStO.de cafches de 
' '''“í ciudâ  ̂apelado por don Mariano 1 ^
. rjife diófectura á unítelegraina del mihisf 
 ̂ho' de Agricultura comünicárfio que qo 
l'̂ Msibie qfe signar cantidad para la carfî
s *. A- ¿ Cuesta-aér'Bspláo ^ ̂
obtenido' ían' 'merecida distiAciSn.
7 p g g  e l  tr© n ^ E l, ..tre5j„ de
meroanofá»' núm. ÍÓ4, ha afeqllafe hby 'en 
jtilgme^o ^púm. 167, á la sáljdsi d®
..i,.,' fe  fembre que ppsaj;̂  P|íP/J®
la
o estar aprobado el piipy®_® 
B -elevar léspetdosa inslancúe- re iu u u»t«»u ia qlJ 
presando la-situació;  ̂ de diche'i
, brine del arquitecto provincia 
cia del empres îrio de fejPláZf d 
‘pitando autorifecífe. garu 1
.ruedas del convoy deetro^oa_-^asi
*' '* el cuerpo dfe defBrqmafe»
I cabeza del ̂ feco.,;'*^
10 ha podidoTfentiflcaiwj^^ 
íe ha dado coñóMmipQtfef
lidad civil de lá prqyjhcia
|ado accidente qfe 
xdo evitarse.'
ixlma.-^-Enpl mgg de :̂ p-< 
|mo, se verificará er^lac{é^a-i' 
la señorita Enriqu 
f*íT̂con D. Antonio Dii ^
Bcho ya la Ojfeftufe^pq
1$ de luz eléétrjca'fe 0̂  
ulos noctiirhos.
,,4do se lee un oficio fe l íTfe^Pfe- 
„ .fe,Comisión Sr. Gutiérrez Rueño ] 
ú gfeciaB "{)or el pésame que la Gor- 
á dirigido coú motivo dél fa-1
fe  su señora hemfeá .política.
ue" irátarj^drf^'áé ásüntds''fe qi 
tqi(lft̂  sesión á las cinco.
n eo .—Procedente' de ‘Górdo
esta capital, fende.pasátá la 
“ la Béfera-̂ fe 
.ijas. W-, '"'■í*
alcalde inté- 
rés^ybón , !^a etmunicado 
tratUtás de áfeitrieré que se 
.Meffo con la,íaja’'biunicipal 







Con eBtos'hmdos proffónese el geñor To-
L«S
rar suá redes éñ iá aldea deí!( 
de nnniñós.*/ !.i 
»Esfába muy desfigurado,q 
mos en reconocerle por rúi-̂  ̂  
se le hicieáeii mhguíficos fuufe| t̂e.
^Después de lo cualane enWeĝ ; vtódos los tiienes con­
fiscados á su padre,, con su títmó d% nobleza.
:ígé ĵqti.í por,^ué o,s deo^ ,quejt^sabldo Ilegal* á «er el 
jefe de mi âjailih»» '
El eenpi Francisco Corpebut qŝ ‘ 
mo.el,?eéps d̂  Ga|MaiWW»
comunicativo; pero aun así, rran< 
vafea.jdp,,r0stQ dg Iticidgz; APWo vaJ 
-Tiíodo está biep-^dijp;—perpri|"
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lia; ¿le queréis reconocer? Si no, me dirigiré al mismo 
rey.»
—¿Y cuándo habéis recibido ese pergamino?—exclamó 
el. preboste.
—Esta mañana.
—-Comprendo. ¿Este es el que se cayó de vuestro bol­
sillo? .
—Justo.
la.tan .embriagado cO'- 
. ,ge yjé,Jenía el vino 
Gornebut conser-r 
b im  V'
|mpJeud-0 .qué,tiene 
fbrino con el ppbre 
î̂ p̂sta majuana.
—¿El que leyó el estudiante Go.lieb? 
—El mismo.
—¿Pbr qiié diabloi pasaría el pobfe muchac'hp, y.^pr 
qué sabría leer? ' . . ..
Después, como Gardailhan permaneciese pensativo, 
anadie Gornebut: ' , ;
^ k i querido señor, ¿de qué os ferve que yp .Uay.a |>!̂ or- 
cado al estfidiante? ' " ' ¡
—iPrióléra! Para conservar mi secreto.
—%1 hermáno Ensebio volverá á escrifer, ó liab|̂ r|i.. 
-^Espero lo feguñdo. " ' - - '''
—'Ha»líará’'árréY.-'̂  ' ' - ■ ' , .
—“No; á mí, y me devolverá á mi sobrino.
•̂ Y yo me enéargo del resto—acabó Cardaillî n, cpp. 
una sonrisa que eferemeció á Gprnebut
Este, sin embargo, quería febef algo más dÂ  ĵ î terjio. 
á el hermano Eusébio?'
D e le g a d é n  da H atiéñifai "
; í
71
sigo'sin entender por qdlW estudiante... 
-lAguardadl
T el señor de Gardailhan sacó de su bolsillo ün pej^a- 
miuo’̂ ¥?p$^eS6ntó'á ios OJOS dé Có^ébut.’ ’
El pergamino decía: 7
£'̂  ‘
V 7 -«Monsefior:
»Estoy enfermo, temo moril*, y ‘ no quiero QjOfmparecer 
anl̂  Dios si» haber tratado de réparail el crimen de los 
hombres. <
’ >^p'9S confieso más que }a mitad de lo qué sé; no sola­
mente vuestro sobrino no na muerto, sino que Gaspar y 
déspués de morir él, no hemos perdido jamás su hue-
-¿Y dónde-esl ____,______ , . ,
—En él'convento de Gáhnelital descalzos. Pĵ ^psp'yerie 
esta noche:' ‘ ' 7 , _ " •,
MPéro, mi querido señor-^insistió Franci|jco.,|̂ oĵ im̂ ut; 
—cuando fe Imrmano Ensebio mueĵ , tp^ayífetó 
no qué cono;cérá .vuestro seeretó.’ ’ ' 7 ' ' 7 ’ •
- ¿ Q u i é n ? ¡  .
—iQh!—dijo con profundo des|rpfep^—ide yps, nadatemo!'’" ’ ...... ■,;7.-‘ í'* - .7"= ’ .v
T Gornebut bajó humüdérpî l̂ p su ,
V'i
yo,
■K í/.T’‘*3í’ryflw5f̂  * W "
' m .
‘ ‘.JJ. i» "-I
'̂“t '  ̂ ‘ ', ,* > '̂1‘1
DOS EDICIONES DIAEIAS :E 31 S ^ o p 'u . l a s
Ea él despacho del señor Delegado de 
Hacienda, se ha reunido hoy la junta admi­
nistrativa, para entender en ,un expediente 
sobre aprehensión de tabieao de contra­
bando.
Se dictó fallo condenatorio, vehdiéndose 
la caballería menor, que conducía el tabaco 
aprehendido, en el patio de la Aduana.
I < B—ir I ill[lWlli lUll|!||üiir.
Í5 <f-* AudiencÉet
M esa ]*evuelta
Por las dos secciones que componen nues­
tra Audiencia desfilaron esta mañana por 
BUS culpas y pecados los siguientes indivi­
duos:
Miguel Orozco Carrasco, Antonio Muriel 
Garcia, Francisco González Romero, Juan 
Mejía Molina, Antonio Reina Sánchez y 
José Gallardo Muñoz.
Se acusa al primero dé un delito de lesio­
nes y se pide la pena de dos meses y un día 
dn-<u!resto mayor: al segundo de igual de- 
' lp;o y pena de'tĵ is mese^y ún día; al [ter- 
córo del mismo y dos'tóesesvy un día:. al 
cuarto de viajar de morrillo é idéntica pena 
que el anterior y á los últimos de hurto 
frustrado y multa de 125 pesetas cada uno. 
R e cu rso
Rafael Navarro Jiménez, condenado por 
esta Audiencia como autor del hurto de
calzado llevado á efecto eu 
ha interpuesto recurso de casácíón.
B o le t ín  O0 ^eial
Del día 9:
Circular del Gobierno civil relativa á or­
den público. 4 .^ '—Relación de pagarés de bienes desa­
mortizados que venéen ep Septiembre.
—Días de cobranza de cppsuíuo,%de,,Al- 
gatocín.
—Edictos y requisitorias de djLversps jfiii,- 
gados civües y militares.
, —Edictos de la Normal de Maestras so-, 
bre matrículas. '
—Demografía registrada por el juzgado 
de la Alameda durante el meé de Jplio.
—Relación de contribuyentes moróBós.
Nacipaiéntos. -Ninguno. ' í;"
Defunciones.- Isabel Muño* JJhrtín, Jor­
ge Rivarola Caramelo y JosefaGárcía Oür-
helos.
Matrimonios.—Ninguno.
R e g is t r o
Inscripciones hechas ayer: '
JUZGADO DE PA KBBOBD
Nacimientos.—Ninguno.
Defunciones.—Diego Ruiz ITrbane,̂  AntO: 
nio Domínguez Moreno, y José: Oórdova 
Postigo. ■» .1
Matrimonios.—Nihguno.i
JUZGADO DE SANTO DOMINGO 
Nacimientos.—Elvira Cervantes Martín y 
Ana Yuste Robles.
Defunciones,—Sebastián Cañedo Rodrír 
Francisco ^egura Gómez, Juana de
Castro Villalobos, Isabel Torre Alarcón y 
Manuela Pinazo Lozano.
Matrimonios.—Ninguno.
N o ta s  m a r it lA a s
BUQUES ENTRADOS AV^
Vapor «Nivernais , de Barcelona.
Idem «Játiva», de Almería. í 
Idem «Tíber>, de Tarragona.
Idem«Aatonia>, de Cette.
Balandra *Jov,en Vicente», de Almería.
BUQUES DESPACHADOS ' '
Vapor «Nivernais», para Río Jáneiro. 
Idem Játiva», para Algeciras.
Idem < Grao», para Almería.
Idem «Sevilla», para Melillja. ,
Idem «Lisbon», para Londreĝ
Idem «Meurthé», para Marsella. ,
IdePd «Esperanza»,para Puente MayoTga. 
—— —........ ...........
C e m o n  top io ís
Recaudación obtenida en el día de ayer 
Por inhumaciones, ptas. 293,00;
Por permanencias, ptas. 00,oo;
Por exhumaciones, ptás. 000,00,
Total ptas. 298,00.
O b s e p v a e io n e s
Barómetro reducido al nivel del mar y 
áO.G.c.,7fi5,6. '
Dirección del viento, S. E.
Lluvia, mim. 0,0.
Temperatura mézhna A U 8Ŝ t%Idem mínima; 2'Ó,Ü.
Higrómetro: Bola húmeda, 19,8; bola S6' 
Oflf 24,0» > ' ' ■ , '' \ ‘
Tiempo, bueno.
M ep ca d o^ d e  p 2|sas.
Imperial
HECHURA CON COLO» .
• a • • • .80
Royaux; • • •» 65,




Mío alto. r. . ■■ •% " > 28
5.*. . f ■ 'l»- 34
4.‘ . • • . • , . > 46
Royaux, * . . . 1' » 60
Imperial . - . . . • • »' ' 75
Reviso .
' '•BAÑO* . ■ 50
Medio reviso * ■ . i ■. ■ . ■ .■ > . • 35
Aseado . • • • • • » 26
Corriente. e o s » » 20
Escombro fino 20
Escombro corriente . . »■ " IR
Id, de segunda, 14Q á 150 id. los 67 li2 id. 
Idem de tercera,100 á 115id. los57 li2id. 
Altramuces, 82 id. la fanega. ' ^
Matalahúga, 75 ¡id-Jos 28 hilos^ nYóros,i57 á59 id. lós 57 li2 idóm.»
Maíz embarcado, 5.3 á 54 id. los 53 1|2 id. 
Alpiste, 115 á 125 ifi. los 50 idem.
AMBNIPABES.
Hablaban dos solteronas, y deoía un.. 
ellas: ' ' .
-Yo h® aborrecido á los hombrei 
eso no me he casado ■ ■ ’
; Aéillm:''''
En puertas, á43 y li2 reales arroba.
pre
Y replicabaia'otra: r í/
■Pues yp hOj,mf he calado, porque 
los hequeridé.
G e p e a le s
Trigos recios, 00 á 00 reales los 44 hilos. 
Idem extranjeros, BOáfil id, Iqs ,44 Idem* 
Idem blariqnlllos, 00 á 00 id. los 43 idem. 
Cebada del país, 00 á 00 id. los 3,3 ideín. 
Idem embarcada,'96 á lOO id. los 100'id. 
Habas mazaganas, 61 á Bé'ireales fanega. 
Idem cochinpras, 65 ájj67 id.4dem« 
Garbanzos de primera,,J70A 20fi .id. lo 
57 li2 kilos./
m a t a d l e p Q
Roses sacrificadas.en.ehdía 5;
82 vacunos y 13 terñeras, peso 4,638 j^oi I. 
000 gramos, pesetas 463,301 ?
es iáhar y cabrío, petó 758 ■ikilos 500 grt- ; 
mos, pesetas 30,34. . . |
21 cerdos, peso 2.127 kilos 500 gramos, pe- í 
0Olíft8''3O 4d< ‘ 4
Total de peso.: 7.519 ̂ o s  OOQ ̂ amoiiv . |
Total, recaudado; pesetaÉi 6.8.5,07,. ; , •
Refiéxión' de un! bañero que suele fi 
en sn̂  brazos á las mujeres más hei 
de la playa. ' ^
• jEs triste pensky que si esas lefio J 
mé encontrasen en la calle, ni siquiefíS 
darían la mano! , -
Reses saorifloadás eñ el día 7: ,
27 vacunas, preció al entrador: 1.45 ptáa.'Ira;
eterWas, i* ' . ' » 1.75'"* »
46 laharés, » » » 1.00 - *
^2 cerdos, *' » I » 1.65 . * »
TEATRO VITAL AZA. CompaiíS, 
co-lírioa de D. Casimiro Orias.' í 
A 'ías « 7i2.i-̂ ‘̂Bi perro chico;,. ¿ '
A las 9 lj2.—“La viejecita,, , .j.
' A las 10 lt2.-t<'El contrabandô .
A las li  li2. -“Los picaros celos,
EnlJ-iídft «general., para cada. seocij 
céntimos. . ../
,;|Be .venda en  la s  ]lálbUbteéá^,.| 
1 '̂' isb ' estaclonéS  ^d.éiTee»j»%b# I 
TetÚ d e  MAÍags y  ;Soba4Ó | . _ |
TEATRO - CIRCO LARA. -  
ecuestre, de. D.* Micaela Alegría.
Todas' las noches dos secciones: Un 
mera-á las ocho y media y la segúncli(̂  
^ez. ' ^
Entrada de anfiteatro, 0’.50 céntimos; ¡ 
tra^a de,grada,,0’35.idem.
Tipografía de EL PopuÍab
DESCONFIAD DE LAS PEDID SÍBM'PRE
Sr. D, Mateo.GoüzálezMarflS
en Me pero ü  jíígalo do Baoleo. con Jipofosfits do caly $sa y fioayacoL-- Prtniado en to
Depésíto Central; Laboratorio Químico Farmacéutico do, E. del Río Guerrero (Sucesor: dé Gongélb^ !Matm),.—p0Si,pafiíft,._^p
Muy Sr. mío: Después de diez y seis años que venía padeciend̂ ,̂  
catarro broncopulmúnar, agudizado de tal manera én alguóás 
queWso en gran peligro mi vida, he temado por prescripcira 
SION^RFIt AL GUAYACOL, con tan mnravilloso resultado,;^ 
desaparecido icis pitos que tenía iconstantemente, en el pechó, to's^
toshiliosoé cuandome 'levantaba .;,y la .tos, sobre todo, que éu “ 
ocasiones era tan fuerte, que me qüedabá algunos momentos asL̂ .̂ q.- 
caía al suelo sin conocimiento, basta el extremo que en más de üiiíéi 
siónme he .pro,duoldp fuertes eontüsioeés.' -; li! ■ i
Hoy la tos es eicépciónal, y como creo';: que habrá muchos; enteum 
como yp pié encóhtraba yhé vistP el resultadP práctico persoualísiaw, 
su maráviüótó'í)íeparáción. no tengp inbonveniente alguno, en ,1̂  
riiPiílÁ»’ nftcieutes ..V'Oomo muestra de reconociópúblico én interés dé'IGS' pa i n Vy cp p ccnpc] 
hácia V, Leofrece su cása y la consideración más distinguida su * 
mo S. R. Q. S. M. B.; JUAN?FORTS,.-SiC;h^rtífes, 17. .........
“La Nacional Constructora
S oc ied a d  m dtua d e  P re v ls ló ii  y  AMonro
Todos pueden adquirir la propiedad de úna casa, jardín ó 
finca, de campo por sólo 20 reales al mes, •
Para la creación de capitales,Libramientos de quintas. Crédi­
tos para establecerse, Préstámós á sus asociados y otras combi­
naciones, no hay sociedad inútua en España que ofrezca mayores 
garantías.
Se facilitan prospectos y estatutos gratis y se admiten sus­
cripciones en lasbñcinas déla Dirección para Andalucía.
F R A I U S ,  5 .—Ma I«AGA
OPTICA Y RELOJERIA
LA FORTUMA
CH O CO XjA T B S
W  CííÜSGIEN»ira3 AGRPTAGION, PRUEBA SU BONDAD
G A L L E T A S  Y  BIZGOCHQ3
SISTEMA INGLES
PGdSb* lós pisodlictos de esta excelente m8Éea. '





Extenso surtido en muebles 
de, todas clases . y ;cuar1;os com­
pletos de la producción de esta
, .jrfn';:,mAs,, onfévmédad#®;.
^ s  foúciones digeé^ívas se rQsiébleoG^ algunos días cofre
I ifiinioo diges^o^s la prepraación digestiva más Ponooidy 
i todo el mundo- I^pósito eri todasJaf farma.oias.
C o ílln ‘©t ipi% íFayí®
Grandes Fábricas en KTadrid y Pszuelo
O i ñ e i i m s :  C A R J L C A - S ^  7 * M A l > R ] p > ^
' Nb comprar sin visitar antes / 
'éste TkRer, Adonde encontrarán' 
’̂ f^ndes ventajas en precios y 
foálidádes.
, v Se recibeh toda clase de en- 
.lOargos dfrudo rnódelosá medi­
da,y,,, se habén todos cuantos 
; étnDaíeS & domicilio se necesi- 
tenjóáráloéPiisiiios«\ 
l«a vrerbéna d é l T oro
De TEliftS
ir
G *  N A R l T A ] E % « - N i i . e i r R 5 3 - M á l a g a
Esta Casa eaia que mí,.a-surtido presenta en Relojes de pared 
con ricas tallas á ipreoios, reducidos. ■
Variada colección on Gemelos para teatro, campo y marina. 
Gafas y Lentes con cristales de legítima Roca primera, con ar- 
_ Jpadqrî ié̂ i$!iĵ |b9Í,"honcha, etc. 
ipíwfó sOít’idO enRelojes de nró, plaqué, plata, acero y .ní­
quel extraplanos desde lo más económico á lo más superior.
Unica casp̂  en Málaga de los cristales Isometropes de magriífi 
co resultado para lá vista.—Cadenas ypbjétos de Platería. 
DepoRjrto d® tos reloj®® d® proéiaidñ  X.Olí'QíhS'iES
y demás hlimozeil en 
se curan muy bien tomando á gqtas^
JL
delDr, teri!a<ies,i queconvierte eí aguacom^es^SOt»»
Tlljrosa y depura la sanare viciada, propordmsa^
salud y longevidad.—En los'gráiios, COSlraS^j^by 
Sftrña'débé usarse además la
Casa ,de búóspedéS y cónii- 
dál" jpóf cubiertos de AntOnió 
‘Ríhhéró (yerno de Salvador 
BbnÜla). 2, Calle del AgujerOf 
i húmero 2j? esquina á la de Ca‘
I mas.—Acabu de, mpntaftó .̂ e- 
A *T3 > A r—«.«—y J -tg uRevu fonda, donde encoh-
■ I ‘ l/jfcrarári los señores pasajeros.
Tefe» met^kas'de «búas cufies, espinos artrfidatee, sedas para cerner liartnas, piedras de molí- i- tódá clasé de comodidades V
no, hawamientss, femaj#s, toátta i»» aparates de-iHolinería, aceites dé encase, correas de cuero, baíáte, ' ; uú’ esmérádó sehvioio. -
cameUo, kata, cáñamo, goiBi%arados. y todos ios.úti^ de agricultura, piensas dé uva, dé paja,'de heno,' 
trúMs, aveatî esiasy -íés báspuias y cuantê  áfilas se einf^n en la Industria y en la agri '
. Moéüeamentú es^lSili de la ínrir' 
Imiira danOcjóttJ -Fat̂ ííta ía «iaíSd<̂ d»s 
, ;tos dientes. ¿ólíJr y«l prorú'» ’
:,<fa'lâ .,9n,cf28 íasaceídent^
, d.a iás
®£ Yghri'ta tis •, ■;




láíe'üéiiiié 2í fi 8 peaetas, ly ra- |'




. ■ M Ji." P é S IE T A S "-■ • ;
nfipm qué las déídoc ratucalmeúze toda$ lasNARIASn̂ [̂ra2ado caUi msic^tas do oro onque' cuíen'̂ inás-rF̂ RMEpADES URÍ ÁRIASilŜ jai________ _Eheĵ qoiéión dê Bapcelona, 1888 y OTttn Doncupso do Da
ENFJERMEpADta tpo iOid   ___  ___ _ ^
í años de éxitó iî cieñté. Üñicás aprobadas-y.Kco*® Reatóf AeadamIasUe;a.áréelona y Mallorca; riirias corpo- raciooes ci|ntmcas y renombrados ,prácticos idiariam&te las presbribvb'. fÜ5®í°Si*'ÍÍ5 tedofe’' ttis >imilaUs'..L.pft , 4 riwles.̂ Far,.*• j . .V «,.w¿ ------s 80S 8imilares..L.Prásco Ateales.̂ Fár.
1̂ ^^* Pieza-del Pino, ñ,'jD|ubelooa, y príi îpalesae España 5 AtndRca. Se remiten por córreo.anticipando su yaior. . -
I blértos sueljtos muy . ventajor 
aL spsf—jOamasá 2;y 4 reales,̂ muy 
i. limpias y 04 bupnas condicipr 
í ne?, las énóontrarán en «LÁ 
Verbena del Toro» calle del 
iélró'2,úáquiná á la de Cá- 
hiW*
del mismo- autor, en aplicaciones externas.
ED; droguerías y «farmacias venden; y en suadefcetoíel 
TérNUtes los remite certificados por ^
Chité «té lé UhMierjll¿44  3f BarctíoiiAa
Si» tp a sp a sa .
en condiciones ventajosísimas 
un bonito establecimiento de 
ultramarinos, situado Lagutó̂ : 
lias, 55;'con magníficas exis­
tencias.-




' én Su domicilio, sé 'ofrece Ra­
mona Ortiz," de 30 áñós, con 
leche de cuatro meses.
Hábita calle Montalbán 5.
d e Im itBcádhos.
S é  a lqu ila
en la huerta dé láPalma, írén- 
te al fielato de Morales,,una có- 
mode y bonita, casa 4ón su co­
rrespondiente cochera.
Razón su dueño,.Püeria del 
Mar, 3 (Oonfltería.)
Caéé' partieuláip
Se admiten uño ó doS caba­
lleros para vivir en/íáfmllia, se 
cedén habitaciones con ó sj  ̂
asisténcia, préciós convencíp- 
nales, Mádté dé Dios SK).
Tpasp^aao...
^h elniéjór'sifíb 'jae PuéHá' 
BíienaVenturá sé 'tráspáka nú 
' eátablecíniiento de hifeVos,’ca-' 
charros y otrrfe artíoulosi .
Para su ajuste,! Dos Aceras, 
núm.2, ;de 8, á 12 de la mañana.
,,,' á é ‘V ácá  y:.TeriijDPá
j., OaUeiiOiSneros, 60  ̂ .
(al lado déjla Sombrerería) 
*Vtó#sin: hueso . . Rtas. §,—
Idéih'éon'húesQ. . » i;50
Ternera sin húeso . > 8,—
Idem con htéeso . . » 2,50
Carne de bo|régó . » 1,25
Se garantíza él peso exacto.
OáUe Cisnerós, ñfií r> • .i 
(áilado de|la Sombrerería)
íá 4on buen jardíny yar̂ aaoa 
sas ínatás, én e! sítip éonócido 
púr él' Oástiüo; itímédíátb al 
JüéblÓ dé Tdrrémólinos, con 
gran comodidad'paTa tóñiar 
haños de mar,por estar lindan­
do con la playa. : <
Cristó dé Epidenúa; 4iú-i 
mero lí, 'Iñíórmarán.
T res  niñas ^
Ó niños; que escriban y 
bien, de lOiú'II años, se,í 
ten; pronto ganarán algo 
vóz cárréra o medios, dé ̂ tíí 
Escribir con reíerenciáíi' Z 5 
,120.̂ ■ ■#:Administración* EfRopülr
rti
Doé jóveiips
de Í9 años; cpn oonocjifri0D̂ oi 
de francés y práotiQa eti lae»
Se'V'éñdéñV
puertas y ventahás prócédén4 
t€tó de derribos á precios muy




un earró faeDeró'dé'barattdÜla > 
sin estrenar, y dos pár-es de
éscáleras dé Slpásos cadauna ; r— . . . ,
propias para álbañiles, carpin- a dioba ocupación deaae u
critúra á máqúifra,; colocSSoi 
Bulnaportante eriíprésa saolrí! 
cen á casa de, cp,mer̂ iq-p,;par( 
ticular psfa llevar la cpríMí 
pondpucla púdifrudo dedicar®
teros o pintores.
Especerías, 30, darán Tazón.
Úé iMerés pfifilici
CáijPiiéís d é  V a c a
s. P o n t o y o s . , ,  ^
DOS hermanos viudos, de 5Ó 
añpn. y ;sin hijon, 4uúean, '44a 
porteiría. ’ ' ̂  ‘
Ihfbrmará'Josefa Picón, cá- 
iié San Pédrój 4.
dos de la tardé.
Para más inforines diÁgi«í 
por carta á este - AdtniM|tt® 
pidp. á las inipíalê ,E. J. y
enLá libra de 920 gramos 
limpio,2 petótas. _
Idem id» conhueso 1,50 id. 
Idéki id, térnér^ 3 id. ’
P a l l é  S «  d i i á n ^  1
jjfoRiii sstán lis tru cQfuRiia .
Oas4 de D. Francisco Lnpiañéii
A  iléé éeáopas
.Para la.confeceión dé trajes, 
con,.elegancia y econqmíú, ca­
lle del Pueudé. núm.2l
C a s a y lo é é l ^
para iñd4ét|li
} Desde li''̂ de Julio se íirtfe
I da ia casa núm». 26 ;calle de w I boneros (Barrio de la TA
Staalqqllan
Almacenes en bajo y alto am­
plios. DarÚn razón, PáéiílO dé 
Guimbárdá húm. 39.
dad)i Se rremolinog.Para informes,ir® 
nidad 26.
P ara  uqa »ñjf«fé*!í^
En ■ elmejor sitio, .■ casa- “  
.de-la Trinidad húmero- 
arrienda. Tipnó eprnoh'̂
En la ihiéma mfórinarM̂
dioiones.
LOS ESTUDIANTES BE PARÍS LOS ESTUDIANTE DE PARÍS 37
m
El convento de Carmelitas descalzos estaba situado en 
'lajcalle del Infierno.
Elevados muros lo protegían contra’los ladrones, y ele­
vados álamos por detrás de los muros, impedían á jos cu­
riosos de las casas vécinaú escudriñar lo que pasaba en su 
patio y en sus corredores.
Él edicto deí cübrefüegO era letra muerta para los hon­
rados mopjjBS, cOn el pretexto, harto plausible; de que los 
máitinWsébántaná media nOebé.
Después de los maitines, que se cantaban á la ligera, se 
pasaba al refectprijó, donde servíanla cena, y allí bebían 
en abündariciá, y no era extraño que las primeras luces 
del alba sorprendiese á los Carmelitas descalzos íodayía 
entorno de la mesa,̂ ^̂  ̂ .
Sin embargo, fiíerza és coñTéSár que no todo el conyenr 
to estaba iniciado en, los secretos que guardaban la cue­
va y la rejiósterík deí convento. I
El rector, que presidía estas fiestas npctu]cíías>; no con­
vidaba á ellás más que á sus favoritos, y éstos eran harto 
discretos y se decía que si un pecado confesaidó e t̂á pér- 
doinádo á medias, cálládó debe perdonárse del todo. ,
Un día el abad mitrado, que era el rector, había dichp á 
Sud stóordinádOs: ; ..¡ 4 r í
-^Herihánod láíos: él concento de Gáfruelitas descal̂ jps 
Beba fundado para dar Jbtíéhó y hó íóiaT̂  
el día que no traen algún monje embriagado aLcbnvéirto, 
y esto es un pan  escándalo: además, aquel de nospíros 
qdé bé' entregá á vicio tátí feo, es ̂ doblemente rfejprehsible.
al rey mis respetos; , pcbo días después 4e mi pacte cep 
Graspar partimps para París él y yp. /
. »Gaspar llevaba á mí shbriho delante dé él sentade en 
el arzón de su silla; entramos en París por lanocjíé con - 
un tiempo frío y illuvioso: ipl bajar por ,1a calle de Satiitiap 
encontramos alborotado el populacho, que escoltaba á un 
desdichado á guien acusaban de ladrón; y que le llevaban 
á hacer confesión públibá en Nuestra Señora antes' de cPhti 
ducirleálaplazade.Greve. ,
»La multitud me separó de mi'escudeúo; yo contítitié iúi 
camino abfiépdome paso con la punta de mi espada, y bâ ’ 
jé como de costumbre delabte déla hostería dé la calle 
del Arbol seco que, como sabéis, está' siemplfé ffeéüéñtada 
por elevados personajes. »
»Me hice servir la cena, me puse trajé de .gklá y mé hicé 
cónducif a,l Louvre en litera para saludar alrCy'̂  Eííri- 
que'H.-: ■ '  ̂ •:
»Elrey iné recibió muy bien y mé 'pregtinlW ' pbr 
brmo, cuando ya iba á responderle que estabá büéno, ála 
puerta de la cámara se oyó un gran tumulto, el réy Se Vol­
vió y vió que sus guardias detenían á un bombré' 'qtiÍ*gésl 
ticulaba mucho y pedía justicia. , ' , '
»Era, Gaspar', mi; escudéro, que se arrojó á lo  ̂toieá̂  ' 
rey, contándonos, con lágfcímás en íbS ojos, qüe'én él fe'á-'' 
rno de los obreros le habían hecho bajar de'sü 'cábállÓ' y ' ’ 
le habían robado al niño confiado á Sií cusíbdia: "
ésta; .íével̂ cióp, yo pedí:jiiî tî  4Ón ebu/más fuerzá 
que mi escuderg, besé los jiíes uel i;ey, derramé ,ábundán  ̂
te llbfO,,y éí rey entbncés hizo yenir al capjtá'nde ̂ u, gu^T * , 
dia., al prépbsté vuestro^antecesor, yle .niandó ,qüé remó- 
viesé París piedra pqr, piedrô  ̂ basU encontrar iál niño dp
o , |£)
I®-
cuaíro áños ,̂qüe representábala rainá directa'de Ibs'bárp-: ' 
nep dé GardáUb* "lan./ÍD VLwVJ d/X . •
Be buscó por -todo París, se. incendió la cortg delos ’mi-' 
lagros....» -
qo,paréCÍó?.
ra castigar semejante delito, es mi voluntad que todo 
^monje que vuelva embriagado al convénto, sea excluido 
de nuestras cenas matinales, encerrándose en su celda sin 
ceuar.
Este discurso produjo sus frutos; los primeros días los 
ínnn|es no sé atrevierou á entrar en la taberna ni hostería,
irá natural; dos {días , después mipseudérb Gaspar mé-i 
decía: _ , ■ ■ ; i
. —»¿Greéis, señor, que he ganado ya la mano de Mag­
dalena? • , ' .
—»Sí tal; ¿qué has hecho del niño? , . . , ..
;»Le arroj'é al Sena alpasar por el puente de Sáfi Mi­
guel. 114 ;:
>Eu efectb; dos días después; unos pescadóre^  ̂ alréti-
10
dé lá's acreditadas fábiritasitijg'lesas;fráncesasyí| 
Koñi'arió superior; . 14- ; arroba'70 céntiínó^
■ 'Pbrtíañd ; ;id.’ go;. 'id^*/
„  , ' Én saqos d é ’sd'kilbá  ̂ barricas:'
, , ;^ésdb,ún saco, precios espeem^
; Portland d é  Bélgica, clas'p éxtré, lo mejor que sé cpfrP 
ce para pavimentos y aceras. , •
Cal H idráulica y  Portland Blanca’ 
JOáB^Rüi? Í^ÜBiaM uei-tp dél Cbhaé, 122  ̂ _
Sé sirve á idilmieliio á precios aPFi l̂adps>
Biiiaé de KovedadeA y
ALEJANDRO RÜM'E
.4, Marquéáíde :Latíos, 4 —MAM.íiá
aOBS CKHMPHSi
^sitante variéáafi'en at̂ ciífos fié fantiísíá prÜpIB'á ’párá . , 
Surtidos completos Perfumería de las más Bcrsdltadas 
:|iastenfes, Coihatas, Pettóas, Carteras, Tarjeteras, ĉ<iis áe- 
teafrOjy viaje, ete.,.efi:'.' I,- -f-J
. pÍN¿hiriva iNua U veiAa ea MálasaiV sa,previBcIai i ;̂
Rato-Menesés. , . ^
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¡pe .veDÜia i/w .ni*î Trtiá»itK>á dé D. Anselmo í*. 
aaá*69; D. Joaqú&ffletta, títa. María. 8; D- Mlgaái Peflff,
4,21;^ . EngeMó Puente;-,iDuque dó Ja-: Vietoria; 1; l».
Jbyano, Granada, 56,|y BestaimEntdeHerntó Cortés. > 
tj^rioa sidra, de toMlfiinicha^^^
FeS&z®órIa;^W Q^
